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11. Ciencias de la Información 
1101. Generalidades 
9144 
Tecnoloaía y emeftanm de la información (Informalion technology and education) 
Badioze Zaman H. 
lnf. Dev. 1993, 9, (3): 142-146, 
ISSN 0266-6669, 14 Ref, EN 
9145 
Inf onnación P8l'Jl la empresa: la red 
Scottish Ent~rise Netw9rk ;y el suministro 
de información empresanal (Information for 
enterprise: the Scott1sh Enterprise Network 
and tbe yrovision of business information) 
Farmer ./ Sanson F. 
ASLIB Proc. 1993, 45,_ (7-8): 215-218, 
ISSN 0001-253X, 2 Rer, 'EN 
9146 
Sobre las espaldas de gigantes: desde Boole 
a Shannon y a Taube: ongen~ y desarrollo 
de la información c9_mputadonmda desde 
mediados del siglo XIX hasta el R._resente 
(On the shoulders of Giants: from l3oole to 
Shannon to Taube: the origins and 
development of computeriied information 
from the mid-19th century to the present) 
Smith E.S. 
Inform. Techo. Libr. 1993, 12, (2): 
217-226, 
ISSN 0730-9295, 28 Ref, EN 
9147 
Guardianes de la inf onnación -actividad de 
los documentalistas- (lnformation 
g~tekee~rs) 
Metoyer-Duran Ch. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 1993, 28, 
(): 11-150 
ISSN 0066-4200, 184 Ref, EN 
9148 
Inteligencia social (Social intelligence) 
Cronin B./ DavenQOrt E. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 1993, 28 , (): 3-44 
JSSN 0066-4200, 235 Ref, EN 
9149 
Estructuras comerciales en el mercado de la 
información (Commercial structures in the 
information market) 
Zakutina G.P./ Ivankin V.1./ Kedrovskaya 
L.G./ Nemirovskl!)'a A.S . 
Sci. Techn. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
Rev. Esp. Doc. Cient. . .!2, 2. 1994 
15-17, 
ISSN 0147-6882, 4 Ref, EN 
9150 
Mejora de la calidad del traba.io de 
!nf orma~ón (l~rovina the qua1ity of 
mfonnatton work) 
Sokolov Yu.A. 
Sci. Techo. Inf. ~- 1993, 20, (1): 
13-14, 
ISSN 0147-6882, 6 Ref, EN 
9151 
Tecnologías de la información como factor 
de com~titividad de bienes de comumo 
(lnfo~~ion technologies as commodity 
competataveness factor) 
Yanovskii A.M. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
9-12 
ISSN 0147-6882, EN 
9152 
Informatización de la sociedad, la cultura 
y la personalidad (lnformatization of 
sociely, culture, ana personality) 
Se!Den}'l!k E.P. 
Set. Techn. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
1-8 
ISSN 0147-6882, 28 Ref, EN 
1102. Congresos, Conferencias 
9153 
KIDLINK: un lugar ~uro_y de reto para los 
niftos de todo el mundo (KIDLINK: 
challenging and safe place for children 
across fhe world) 
Burleigh M./ Weeg P. 
Inf. Dev. 1993J.9d3): 147-157, 
ISSN 0266-666~, t:.N 
1104. Normalización 
9154 
Introducción a la aseguración de calidad y 
1uía para la implantación del sistema BS 
5750 (An introduction to quality assurance 
and a guide to the implementahon of BS 
5750) 
Wedfake L.J. 
ASLIB Proc. 199t 45, (1): 23-30, 
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ASLIB Proc. 1993._ 45, (9): 242-246, 
ISSN 0001-253X, 11 Reí, EN 
'15' 
~tos de formación para la carrera 
orientada a la biblioteca en 1estión de 
información ~ucational "1(1uirements for a 
library-oriented career iD informatioo 
manapment) 
K0e111g M.E. 
Libr. Trends 1993, 42,, (2): 277-289, 
ISSN 0024-2594, 9 Re1, EN 
9157 
Mercado en auge P8l1l profesionales de la 
información: oportunidades de formación y 
resultados (The emergent market for 
informatioo professioñals: educatiooal 
QPportunities and bnplications) 
Cronin B./ Stiffer M./ Day D. 
Libr. Trends 1993.a. 42, (2): 257-276, 
ISSN 0024-2594, 3;¿ Ref, EN 
~536n de recursos humanos en bibliotecas 
y servicios de información (l:.luman resource 
man!laemeot in library and infonnatioo 
servacea) 
Line M.B./ Kinnell M. 
Annu. RH. lnf. Sci. Technol. 1993, 28, 
O: 317-359, 
ISSN 0066-4200, 211 Ref, EN 
9159 
Prueba, para coptratar. ~ personal de apoyo 
en servicios tknicos (Hmng tests for 
tt.chnical services suppgrt staff positions) 
Bednar M./ Stanley N.M. 
Tech. Serv. Ouarl. 1993, 11, (1): 3-19, 
ISSN 0731-7ljl, 24 Ref, EN 
1107. Organización de la Información 
9160 
Partituras musicales ¿.conversión 
retros~tiva o recatatogación? (Music 
seores: Retrocooversion or recataloging) 
Weiland S. 
Tech. Serv. Quart. 1992, 10, (1): 61-71, 
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ISSN 0731-7131, 17 Ref, EN 
1108. Aspectos poHtlcos, económicos 
9161 
El precio por s,úina ele la nonla popular y 
de otro tiP.,O de h"bros: estudio 
~.loratorio ('IJie _pa&e price of popular 
ficlion and nonfictioo l>ooks: an 
explpratory study) 
Rolnnsoo W.C. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (4): 
351-366, 
ISSN 0024-2527, 20 Ref, EN 
9162 
El ~der de monopolio del editor y la 
discriminación de tercer grado por el 
P.recio de las revistas acailémicas 
(Publisher monopoly P-<)Wer and third-degree 
l!_rice discriminafion ol scholarly ioumals) 
Chressanthis G.A./ Chressanthis J.0. 
Tech. Sen. Ouart. 1993, 11, (2): 13-36, 
ISSN 0731-701, 38 Ref, EN 
9163 
El mercado de la información en los Estados 
Unidos (The informatioo market in the 
United States) 
Eiiffinger M.A.M./ van Trier G.M. 
lnTorm. Serv. Use 1993, 13, (3): 201-206, 
ISSN 0167-5265, EN 
1109. Legislación, Derecho de Autor 
9164 
La Rropiedad intelectual en China y los 
servicios de información científicos y 
técnicos (China's intellectual property 
rights aod scientific and technicar 
infonnation services) 
O~nheim Ch. 
ASLIB Proc. 199t 45, (10): 261-266, 
ISSN 0001-253X, .t::N 
1110. Políticas nacionales 
9165 
Política de información y desarrollo de 
estrategias: marco P.ara el análisis de los 
objetivos de la política (lnfonnation 
Rev. Esp. Doc. Cient.. !2, 2, 1994 
policy and strategic development: a 
frameworlc for die analysis of policy 
9'2jetives) 
M"oore N. 
ASLm Proc. 199t 45, (11-12): 281-285, 
ISSN 0001-253X, i:.N 
9166 
Utilización plena,.provechqsa y coo_p;erativa 
de las fuenfes de añformaaón en Clüna: 
bases para una política de información 
(Full, COOP._erative, and profitable use of 
Chiná's i.ñformation resources: foundations 
for a ~licy) 
Orna E. 
ASLm Proc. 1993, 45, (10): 257-259, 
ISSN 0001-253X, 18 Ref, EN 
9167 
L@ J>Qlítica de información en Arabia Saudí 
Y. Malasia (Information policies in Saudí 
Arabia and Malaysia) 
Sattar Chaudhrv A. 
lnf. DeT. 19911.. 9, (4): 228-234, 
ISSN 0266-666~, 11 :Ref, EN 
9168 
lnf ormación electrónica del gobierno de los 
&tados Unidos: politica y rombo (Electronic U.S. government information: 
1>91icy issues and <lirections) 
Hemon P./ McClure Ch.R. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 1993, 28, 
O: 45-110 
ISSN 0066-4200, 190 Ref, EN 
9169 
Comideraciones sobre el desarrollo de la 
industria de la información en China (Considerations on the development of 
China's information industry) 
ZhaodoJ!I L. 
ASLm Proc. 1994, 46,_ (2): 49-54, 
ISSN 0001-253X, 8 Rer, EN 
21. Organismos de Documentación 
2103. Formación de especialistas 
9170 
Disefto y valoración del puesto de trabajo 
de ordenador (Computer workstation des1gn 
and assessment) 
Wilkinson F.C./ Krug R. 
Tech. Se". Ouart. 1993.-t 10, (4): 43-52, 
ISSN 0731-7111, 5 Ref, .tN 
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9171 
Formación especializada y_ continuada de 
biblio~ecarios en <;:a~adá ~(s~ial ~ibrary 
educatlon and contt.numg educat1on m 
Canada) 
Macfarlane J./ Tees M. 
Libr. Trends 1993i 42, (2): 304-318, 
ISSN 0024-2594, 1 Ref, EN 
9172 
Desarrollo profesional ,P.ara bibliotecas 
es~alir.adas: formaacSn formal y_ 
continuada de calidad (Professional 
development for special librarles: formal 
educatlon and conlinuing education for 
excellence) 
Fisher W./ Matarazzo J.M. 
Libr. Trends 1993, 42, (2): 290-303, 
ISSN 0024-2594, 14 Ref, EN 
9173 
Gestores de servicios de información 
industrial: ex~tativas :r a_poyo al proceso 
de formación (Industrial mfürmation 
service managers: expectations of, and 
suppc_>rt of,1 tlie educalional process) 
Tcbobanorf J.B./ Price J.A. 
Libr. Trends 1993, 42_, (2): 249-256, 
ISSN 0024-2594, 9 Rer, EN 
9174 
Formación de bibliotecarios y gestores de 
la información en servicios empresariales y 
financieros (Education for library and 
information management careers m business 
and financia! serv1ces) 
Willner R.A. 
Libr. Trends 1993, 42,, (2): 232-248, 
ISSN 0024-2594, 2 Rer, EN 
9175 
La formación en biblioteconom{a r. ciencias 
de la información en el Reino Uniilo (Library and information science education 
m the Onited Kiggdom) 
MacDo!!_iall J./ Bnttain J.M. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 1993, 28, (}: 361-390, 
ISSN 0066-4200, 105 Ref, EN 
2104. Bibliotecas de investigación 
9176 
El trabajo en desarrollo de los fondos en 
1992 (Tlie year's work in collection 
development, 1992) 
Lyhmann s./ SP.Qhrer J.H. 
L1br. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (3): 
299-313, 




Aplicación de las tecnolpgías modernas a 
las bibliotecas de medicina en La India: 
Artículo de revisión (Application of modero 
tecbnoloaiea in bealtb scaence librarles in 
India: a aurvey) 
Kumar R.P. 
ASLIB Proc. 199~ 4SJ. (3): 63-67, 
ISSN 0001-2S3X, , Rer, 'EN 
,111 
Hacia W1a biblioteca de realidad virtual 
CI'owarc:11 a virtual reality library) 
Poulter A. 
ASLIB Proc. 1993, 45, (1): 11-17, 
ISSN 0001-2S3X, 21 Reí, EN 
,17' 
La automatimci6n y el administrador de 
bibliotecas (Automalion and tbe library 
administrator) 
Monta¡ue E. . 
Inrorm. Techo. Labr. 1993, 12, (1): 
77-85, 
ISSN 0730-9295, 2 Ref, EN 
9180 
Hada el nuevo milenio: el lado humano de 
la automati~ci6n de bibliotecas 
-reconsideraaón- (Toward the new 
millennium: the human side of library 
automatioo -revisited-) 
Smith K. 
lnfürm. Techo. Libr. 1993, 12, (2): 
209-216 
ISSN 0730-9295, 32 Ref, EN 
9181 
A_plicación de los microordenadores en la 
bibli~teca (Microcomputer applicatioos in 
tbe hbrarv) 
Duval B.K./ Main L. 
Libr. Sort. Rev. 1993, 12, (4): 42-47, 
ISSN 0742-5759, EN 
9182 
La realidad virtual y la biblioteca virtual 
(Virtual ~lit_y and the virtual library) 
9P_peohe1m Ch. 
lnfonn. Sen. Use 1993, q~ (3): 215-227, 
ISSN 0167-5265, 16 Ref, EN 
9183 
El sistema de rondos UNICORN de Kew: 
automatimción de la l>iblioteca y archivos 
de los Jardines Botámcos Reales de Kew 
(UNICORN at Kew: comruterizing tbe Library 
and Archives at tbe Roya Botanic Gardens, 
Kew) 
Fitzgerald S./ Flanagan J. 
Pro.a.raro 1993, 27, (4): 331-340, 
ISSN 0033-0337, 13 'Ref, EN 
9184 
Acta de balance para los presupuestos de 
materiales bibliotecarios: utifü:ación de 
240 
una fórmula de asignación de fondos 
(Balancing act for liórary materials 
budgets: use of a formula allocatioo) 
Slatfery_ Ch. 
Tech. -Sen. Ouart. 1993, 11, (1): 43-60, 
ISSN 0731-7111, 10 Ref, EN 
210S. Bibliotecas públicas 
9185 
El jefe de la Biblioteca del Col}greso a la 
palestra o por qué el manual de 
cataloaación temática no es suficiente 
(LC's ñead in the sand, or, why tbe subject 
cataloging_ manual is not enough) 
Studwell W.E. 
Tech. Serv. Ouart. 1993, 10, (3): 45-50, 
ISSN 0731-7111, 18 Ref, EN 
9186 
Sistemas de ordenador de acceso _público: la 
próxima generación de sistemas áe 
autoinatimción de bibliotecas 
(Public-access computer systems: the next 
generation of library automatioo systems) 
Bailey Ch.W.Jr. . 
Infonn. Techn. Labr. 1993, 12, (1): 
99-106, 
ISSN 0730-9295, 32 Ref, EN 
9187 
Actas de 1977 del instituto de ISAD sobre 
una red bibliográfica nacional. Creación de 
redes: vgas s~erencias de la bola de 
cristal (Proceedmgs of tbe 1977 ISAD 
institute a oatiooaf bibliographic network. 
Network Brew: Hints from a Misty Crystal 
Ball) . 
Rosentbal J.M. 
Infonn. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
68-76, 
ISSN 0730-9295, 4 Ref, EN 
9188 
Actas de 1977 del Instituto de ISAD sobre 
una red Biblioantfica Nacional. 
Introducción (ProceedinRS of the 1977 ISAD 
Institute on a National Bibliographic 
Network. Introduction) 
Malinconico M. 
Inform. Techo. Libr. 1993, 12, (1): 
67-68, 
ISSN 0730-9295, EN 
9189 
Impacto de la automatización sobre las 
operaciones y las configuraciones de 
personal en los degartamentos de 
catalogación de bi liotecas públicas (Toe 
im~act of automation on operations ana 
staffing contigurations in cataloging 
Rev. Esp. Doc. Cient., ll, 2, 1994 
departm.ents in public libraries) 
Howarth L.C. 
Tech. Sen. Ouart. 1993, 10, (4): 11-28, 
ISSN 0731-7111, 10 Ref, EN 
9190 • 
Biblioteca Naoonal de Venezuela 
Fierro Bustillos L./ Gómez C./ Gonz.alez 1.1 
Reyes J. I Piñango N. 
Bol. ANABAD1992, 42, (3-4): 461-492, 
ISSN 0210-4164, ES 
9191 
Biblioteca Nacional de Uruauay 
Batto Ochoteco M./ Femanáez A./ Souto A./ 
Villa O.J. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 439-460, 
ISSN 0210-4164, ES 
9192 
Biblioteca Nacional de la República 
Dominicana 
Valdez D. 
Bol. ANABAD 1992, 42t-(3-4): 419-438, 
ISSN 0210-4164, S Ref, .t::.S 
9193 
Biblioteca Nacional de Puerto Rico 
Muñoz Soli H. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 403-417, 
ISSN 0210-4164, ES 
9194 
Biblioteca Nacional de Portugal 
Do~g9s M.D./ Ló__pez l./ de Oliveira A.B. 
Bol. ANABAD 199Z~ 42, (3-4): 363-402, 
ISSN 0210-4164, 43 1<.ef, PO 
919S 
Biblioteca Nacional de Perú 
Padró Montezurna/ Tarnayo Herrera J . 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 341-362, 
ISSN 0210-4164, ES 
9196 
Biblioteca Nacional de Paraguay 
Kellsen M. 
Bol. ANABAD 1992, 42t-(3-4): 327-339, 
ISSN 0210-4164, 7 Ref, tS 
9197 
Biblioteca Nacional de Panamá 
Javier Solís F. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 313-328, 
ISSN 0210-4164, ES 
9198 
Biblioteca Nacional de Nicaragua 
Coloma Gonzalez F . 
Bol. ANABAD 1992, 42'-(3-4) : 301-311, 
ISSN 0210-4164, 5 Ref, tS 
9199 
Biblioteca Nacional de México 
Osorio Romero l./ Llanes Arenas L./ 
Berenzon Gom B. 
Rcv. h p. Dm:. Cicnt. , 17. 2. 1994 
Sección bibliográfica 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 279-300, 
ISSN 0210-4164, ES 
9200 
Biblioteca Nacional de Honduras 
Wilfredo Maldonado C. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 267-278, 
ISSN 0210-4164, ES 
9201 
Biblioteca Nacional de Guatemala 
Castillo Ló__pez V. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 257-265, 
ISSN 0210-4164, ES 
9202 
Biblioteca Nacional de Espafta 
Garcí~ _fjarq_u~ L. 
Bol. ANABAD 19921 421, (3-4): 203-255, ISSN 0210-4164, 124 Rer, ES 
9203 
Biblioteca Nacional de El Salvador 
Arteagl!_M. 
Bol. ANABAD 1992~ 42, (3-4): 171-201, 
ISSN 0210-4164, 99 1<.ef, ES 
9204 
Biblioteca Nacional de Chile 
Catalán B.G. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 133-170, 
ISSN 0210-4164, ES 
920S 
Biblioteca Nacional de Cuba 
Carranza A. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 117-132, 
ISSN 0210-4164, ES 
9206 
Biblioteca Nacional de Costa Rica 
Solano Murillo R. 
Bol . ANABAD 1992, 42'-(3-4): 103-116, 
ISSN 0210-4164, 7 Ref, .t::.S 
9207 
Biblioteca Nacional de Colombia 
Rodriguez Torres A. 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 75-101, 
ISSN 0210-4164, ES 
9208 
Biblioteca Nacional de Brasil 
V ilar de Carvalho 
Bol. ANABAD 1992, 42iJ3-4): 37-74, 
ISSN 0210-4164, 9 Ref, rO 
9209 
Biblioteca Nacional de Argentina 
Acevedo H . 
Bol. ANABAD 1992, 42, (3-4): 13-35, 
ISSN 0210-4164 , ES 
9210 
Examen de la automatización de la 
Biblioteca Británica, situada junto a la 
241 
Sección bibliográfica 
estación ferroviaria de San Pancracio (An 
ovcrvicw of Britisb Library automation at 
St. Paneras) 
Butcber R. 
Pro2nm 1993 27 (3): 281-292 
ISSN 0033--0337, 1' Ref, EN ' 
2106. Bibliotecas ~peclallzadas 
'211 
ELINOR: proJecto de biblioteca electrónica 
en la Universidad de Montfort "Milton 
Keynes" reLINOR: The electronic library 
p_roJect at de Montfort University Milton 
Keynes) 
Arilold k./ Collier M./ Ramsden A. 
ASLIB Proc. 199i 45, (1): 3-6, 
ISSN 0001-253X, ~N 
'2U 
EnfennerSIS. Sus necesidades de información 
I la utilización de bibliotecas: opiniones 
ile algunos bibliotecarios (Nurses- tbeir 
information neecls and use of libraries: the 
view of some librarians) 
Wak:ebam M. 
Health Libr. Rev. 1993_, 10, (2): 85-94, 
ISSN 0265-6647, 24 Rer, EN 
9213 
Reor,animción de servicios técnicos: 
realidad y reacciones (fechnical services 
reorganiz.ation: realities and reactions) 
Gomez J./ Harrell J. 
Tech. Serv. Ouart. 199~ 10, (2): 1-15, 
ISSN 0731-7111, 5 Ref, tN 
9214 
El sistema de automatización BALLOTS 
-Bibliorraphic Automation of Large Libran' 
O~üons usin¡ a Time sharing system- de 
la Universidad de Stanf ord (Stanford 
University's BALLOTS SJ'slem) 
Inform. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
133-145 
ISSN 0730-9295, 3 Ref, EN 
9215 
Factores polfticos Y. fiscales 
instituci9ñales en el d~rrollo de la 
automaü:r.aclón de bibhotecas 1967-1971 
(Institutional political and fiscal factors 
m the development of library automation, 
1967-1971) 
Veamer A.B. 
lnfonn. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
51-65, 
ISSN 0730-9295, 7 Ref, EN 
9216 
Nuevos servicios para usuarios externos e 
242 
internos en la biblioteca 
científico-técnica más importante de Rusia (New services for foreign and domestic 
users at tbe Russian mam scientific and 
tecbnical lib ) 
Shraiber¡ Y~/ Grishina M.A./ Putilina 
O.N. 
Sci. Techn. Inf. ~. 1993, 20, (1): 
49-52 
ISSN b147-6882, EN 
9217 
Sistema de servicios automatizados para una 
biblioteca científica (Automated serv1ce 
system for a science librarv) 
Vlasova S.A./ Kalenov N.E. 
Sci. Tecbn. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
45-48, 
ISSN 0147-6882, 7 Ref, EN 
9218 
Bases de datos de texto comP.leto de acceso 
en línea Y, distribución de la información 
en una biblioteca universitaria: ;,demasiado 
pe9ueñas, demasiado retraso? (.t'ull-text 
onlme databases and document delivei:y in 
an academic library: too litle, too late·!) 
Everett D. 
Online 1993, 17, (2): 22-25, 
ISSN 0146-5422, 21 Ref, EN 
2107. Archivos, Museos 
9219 
Utilización del sistema Status en el Museo 
etnográfico y de transporte 1!._ara un archivo 
de radiodifusión (Using STATUS at tbe 
Ulster Folk and Transport Museum for a 
radio archive) 
• Harkness C. 
Pro~ram 1993, 27' (4): 411-421, 
ISSN 0033-0337, ~N 
9220 
iOrdenación de archivos o creación de 
bancos de datos?. Las raíces de un equívoco (Ordinamento archivistico o costituzione di 
banche dati?. Alle radici di un equivoco) 
Antoniella A. 
Arch. Comput. 1993~ 3,, (2): 89-107, 
JSSN 1121-2462, 24 Ker, I'f 
2108. Centros de Información 
9221 
Documentación en el Instituto de Estudios 
Rev. Esp. Doc. Cient.. E 2. 1994 
Surarricanos de Lesoto (Documentation in 
tbe Institute of Soutbem African Studies, 
Lesotho) 
Gupto 5. 
Inf. Dev. 1993._ 9, (3): 158-162, 
ISSN 0266-666~, 4 Ref, EN 
9222 
Servicio de inf'onnacicSn Y. íajacidn de 
P.recios de los productos de la información (Information service and infonnation 
product pricin¡) 
BrindleY. L.J. 
ASLIB Proc. 1993, 45, 01-12): 297-305, 
ISSN 0001-253X, 15 Ref, EN 
9223 
Los servicios bibliográíacos del ruturo (BibliQgraphic services of tbe future) 
Fiste U .A./ Thomton Cb.P. 
Tech. Sen. Ouart. 1993, 10, (3): 27-43, 
ISSN 0731-71'31, 19 Ref, EN 
9224 
Análisis del rendimiento de los senicios 
técnicos con una muestra de ~ticiones de 
monografias (Analysis of techñical services 
throu1~put on a sample of monographic 
orders 
Cady .A. 
Tech. Sen. Ouart. 1992..t 10, (2): 17-27, 
ISSN 0731-71'31, 6 Ref, tN 
9225 
Progreso en los senicios de inr ormacicSn en 
ciencia y tecnol~fa en China (Progress in 
scientific and tecliíúcal informahon 
services in China) 
Cam!?_bell H.C. 
Inr. Dev. 1993, 9, (4): 222-227, 
ISSN 0266-6669, 8 Ref, EN 
9226 
Centros de documentación y comunicación de 
acceso público en Brasil (Popular 
documentation and communication centres in 
Brasil) 
Cardoso A.M.P. 
Inr. Dev. 1993,_ 9, (4): 215-221, 
ISSN 0266-666~, 10 Ref, EN 
9227 
Programa de Hypercard ~e &l'uda al usuario 
en un centro de mf onnac1ón de 
p_ublicaciones periódicas _de autoservicio (A 
Hypercard program to ass1st users at a 
self-help perioclicals infonnation center) 
Heaton G./ Kaszuba S./ D' Agostino D. 
Tech. Sen. Ouart. 199t 1 r, (2): 55-70, 
ISSN 0731-71)1, 3 Ref, tN 
9228 
Servicios de inr ormación para el Proyecto 
del Museo Nacional de Escocia (lnformation 
services for the Museum of Scotland 
Project) 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!2, 2. 1994 
Sección bibliográfica 
Bumett J./ McClure Sh. 
ASLIB Proc. 1994, 46J. (3): 75-77, 
ISSN 0001-253X, 4 Rer, 'EN 
9229 
Modemimción de la estructura y de las 
existencias de los rondos doapnea:f.tales en 
centros de ~i:omocicSn de la a y la 
tecnología (~odemizin¡_ the atructure and 
holdings of document cóllections at science 
and teclmology promotion centers) 
Zaitsevslcii I.V. 
Sci. Techn. lnf. Proces.,. 1993, 20, (1): 
53-58, 
ISSN 0147-6882, EN 
9230 
Redefinición de los servicios de biblioteca (Redefining_ services to librarles) 
Hearty J./ -Smith R. 
lnform. Serv. Use 1993, 13, (3): 207-213, 
ISSN 0167-5265, EN 
31. Fuentes documentales 
3101. Adquisición 
9231 
Un mundo más cercano: revisión de la 
bibliografía sobre adquisiciones de 1992 (A 
closer world: a review of acquisitions 
literatureL 1992) 
German . 
Libr. Resour. Techo. Serv. 1993, 37, (3): 
255-260, 
ISSN 0024-2527, 83 Ref, EN 
9232 
Procesamiento de un plan de selección de 
libros enviados a consulta: integración de 
las adquisiciones y de la catalogación (ApP,r<?~al plan processi!ig: integrating 
acqu1s1hons and catalogmg) 
Grábame V. 
Tech. Serv. Ouart. 1992..t 10, (1): 31-41, 
ISSN 0731-701, 7 Ref, tN 
9233 
Gestión de las subscri~ones de revistas 
con presupuesto limitado (Management of joumal su6scriptions with a limitea 
budget) 
Min-rfoei Lu 
Tech. Serv. Ouart. 1992.,.¡ 10, (2): 51-60, 
ISSN 0731-7111, 7 Ref, tN 
9234 
Examen del entorno: adquisición y 
243 
Sección bibliográfica 
utilbaddn de la información por los 
~ (Enviroomeotal SC&lllWl&: 
acquiaition and use of information by 
mana~} 
Chun-Wea 0.00/ Auster E. 
Annu. Ret. lnf. Sd. Technol. 1993, 28, 
O: 279-314, 
ISSN ~200, 123 Ref, EN 
3103. Conservad.So y almacenamiento 
ms 
Am_pllaci611 del ciclo: revisión de la 
bibµo¡ntla de 1992 sobre conservación (A 
wi~emn1 cycle: preservation literature 
rev1ew, 1992) 
Drewu 1.M. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (3): 
315-322, 
ISSN 0024-2527, 124 Ref, EN 
3105. Documentos primarios 
9236 
Selección nlpida de publicaciones seriadas 
para su cancelacidn (Quickly selecting 
serials for cancellation) 
Barstow S. 
Tech. Sen. Ouart. 1993,..l 10, (4): 29-40, 
ISSN 0731-7111, 5 Ref, .t:.N 
3110. Bases de datos 
9237 
Partición de datos para sistemas de bases 
de datos con ordenadores múltiples: enfoque 
basa~o en células (Data partitionmg for 
multt::ruter database systems: a 
cell- al)proacb) 
Hua K.A./ Chiag Lee/ Youf!g H.C. 
Inf. Syst. 1993.t 18i (5): 32CT-342, 
ISSN 0306-437Y, lo Ref, EN 
9238 
Modos de consistencia flexibles P.ara 
!licaciones a bases de datos activas lexible consistency modes for active tabases applications) 
Etzion O. 
lnt. Syst. 1993.l 18,_ (6): 391-404, 
ISSN 0306-437Y, hs Ref, EN 
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9239 
Esquema de sincronimción basado en 
símbolos de identificación para bases de 
datos distribuidas en tiempo real (A 
token-based synchronization scheme for 
distributed real-time databases) 
Sang H./ Kouloumbis S. 
lnf. Syst. 1993.t 18..1. (6): 375-389, 
ISSN 0306-437Y, lJ Ref, EN 
9240 
Acomodación de la vaguedad subletivn 
mediante una extensión borrosa al modelo de 
datos relacional (Accomodating subjetive 
vagueness through a fuzzy extension to the 
reíational data model) 
Do Heon Lee/ Myoun¡ Ho Kim 
lnf. Syst. 1993,,. 18,1. (f,): 363-374, 
ISSN 0306-437Y, lY Ref, EN 
9241 
Creación de una base de datos de 
hipertexto: experiencia de HyperPAD 
(Authoring a hypertext database 
-expe~ences w1tb HyperPAD) 
Baonung_Z. 
ASLIB l'roc. 1991 45,. (1): 19-22, 
ISSN 0001-253X, t Rer, 'EN 
9242 
Concentrándonos en .•• Las bases de datos y 
los se"icios de inf onnación de la UNESCO (Focus on ... Unesco databases and 
mformation services) 
Pélissier D. 
lnf. Dev. 1993},. 9, (4): 247-250, 
ISSN 0266-666~, 6 Ref, EN 
9243 
Revisión anual del desarrollo de bases de 
datos en 1993 (Annual review of database 
develo¡,ments: 1993) 
Basch R. 
Database 1993, 1~ (6): 29-30 .. 36-4, 
ISSN 0162-4105, ~N 
9244 
Peticiones de bmqueda de imágenes y bases 
de datos de imágenes (Picture-queries and 
¡,icture databases) 
Cawkell A.E. 
J. lnfonn. Sci. 1993~ 19, (6): 409-423, 
ISSN 0165-5515, 32 1<.ef, EN 
9245 
Bases de datos especiali7.adas con soporte 
físico sencillo para uso personal y de 
.i:rupos (Hardware-saving specialiied 
iJatabase for personal anél group use) 
Tolbast B.B. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, 
g~JÍ~S-1055, EN 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!2, 2, 1994 
9246 
Mantenimiento de la base de datos 
Dobis/Libis (Maintenance of the Dobis/Libis 
database) 
Khurshid Z. 
ASLIB Proc. 1994,, 46,_ (2): 43-47, 
ISSN 0001-253X, ;:, Rer, EN 
9247 
V ASCO: herramienta ~ la validación por 
observación de la sucesión en serie de 
transacciones concurrenh!S en bues de 
datos (V ASCO: un outil pour la validation 
de la ~rialisabilit6 d'executions 
concurrentes _par observation) 
Kerboul R./ !_l'ageot J.M. 
Techn. Sci. Inform. 1993, 12, (2): 
141-162, 
ISSN 0752-4072, 34 Ref, FR 
9248 
Datos bibliogntficos relacionados con los 
materiales presidenciales del si¡lo XX: 
análisis co~rativo entre las t,ases de 
datos OCL /AMIGOS Collection Analysis CD y 
OCLC/EPI -biblioteca Bush- (Bibliographic 
data regardin¡ 20th century presidential 
materials: a com_parative analysis of 
OCLC/AMIGOS" Collection analysis CD and 
OCLC/EPIC databases) 
Conturbia S./ Oberla J.L./ Gyeszla S. 
Tech. Serv. Ouart. 1993.,..1. 11, (1): 21-28, 
ISSN 0731-7111, 4 Ref, ~N 
9249 
Normas y estándares sobre el lenguaje de 
bases de datos SQL 
Miguel Castaño A./ Piattini Velthus M.G. 
Rev. lnf. Autom. 1992t 18k (100): 67-72, 
ISSN 0211-2124, 17 Re , E~ 
41. Sistemas y Aplicaciones 
4101. Redes, Sistemas regionales 
9250 
Información del sistema CDS/1S1S (CDS/ISIS 
information) 
Ho_pkinson A. 
Inr. Dev. 1993, 9, (3): 131-133, 
ISSN 0266-6669, 4 Ref, EN 
9251 
Disei\o de redes de ordenadores para evitar 
la pa~ición f:i;>es.igning computer networks 
to avo1d partihonmg) 
O'Neil P.E./ Baclawski K./ Hsu D.F. 
Inf. Syst. 1993, 18, (5): 343-348, 
Rev. Esp. Doc. Cient.. !2, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
ISSN 0306-4379, 9 Ref, EN 
9252 
Hacia un modelo conceptual completo: las 
redes de Petri Y. los diqramas 
relación-entidail (l'owaids a coµiplote 
conceptual model: Petri nets and 
entity-relationship dia_grams) 
Heuser C.A./ Meira Peres E./ Ricbter G. 
Inf. Syst. 1993.t 18..1, (5): 275-298, 
ISSN 0306-437~, 41 Ref, EN 
9253 
Centros y redes de medios de bibliotecas 
escolares (Scbool media centers and 
networks) 
van Orden Pb.J ./ Willces A. W. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (1): 
7-17 
ISSN 0024-2527, 17 Ref, EN 
9254 
El intemet del hombre pobre: llegar a las 
redes de información sólo con el correo 
electrónico (The ~r man' s intemet: 
reaching the networks with e-mail only) 
Bauwens M. 
ASLIB Proc. 1993, 45, (7-8): 201-207, 
ISSN 0001-253X, 15 Reí, EN 
9255 
El gran bazar electrónico de información: 
algunas imtrucciones para explorar la red 
lnlernet (The Rreat electronic mformation 
bazaar -a rougli guide to explorin¡ the 
Internet) 
Watson l. 
ASLIB Proc. 199'.!, 451, (6): 153-159, 
ISSN 0001-253X, o Rer, 'EN 
9256 
Telmi: sistema de recuperación de 
inf onnación con Tarias posibilidades de uso 
y su aplicación (Telmi: a reusable 
mformation retrieval system and its 
applications) 
úissalle E. 
ASLIB Proc. 1993, 45, (5): 144-148, 
ISSN 0001-253X, 11 Reí, EN 
9257 
Aspectos estratégicos de la creación de 
redes d~ información (Strategic aspects of 
networkm~) 
Ashford J:H. 
ASLIB Proc. 1993, 45, (11-12): 287-295, 
ISSN 0001-253X, 26 Reí, EN 
9258 
OP.ortunidades en ultramar de la Biblioteca 
Británica y los usuarios de la inf onnación: 
el camino a seguir (Overseas opportunities 
for British Library and infonnahon 
consultants- the way fmward) 
Cotton R. 
Inf. Dev. 1993, 9, (4): 240-246, 
245 
Sección bibliográfica 
ISSN 0266-6669, S Ref, EN 
r Del'IOllal de la t.ecnoloS'! de información 
J_ el sistaila nacional de iñfonnación de u...-~on tecbnolo¡y man~ and 
tbi natioñal information system m U¡anda) 
Oirwms-Amen_y R. 
Inr. DeY. 199J._ 9,. (4): 235-239, 
ISSN 0266-666~, ., Ref, EN 
92'0 
¡, ~ hay Cll}e tener en cuenta cuando se crea 
un sistmia ele inlonnación 
interornnizacional? (Wbat to take into 
ICCOUDÍ wbeo buildin¡_ an 
inter-c;,rian.iz.atiooal inTormation system) 
Suomi R. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
151-159, 
ISSN 0306-4573, 30 Ref, EN 
92'1 
Mocleliación de sistemas distribuidos 
(Mod6lisation des sys~mes distribués) 
Nachef A. 
Techn. Sci. Inform. 1993, 12, (2) : 
163-192, 
ISSN 0752-4072, 14 Ref, FR 
92'2 
lmtalación y despliegue de los sistemas 
inform,ticos locales 
AñañosA. 
Rn. Inf. Autom. 1992, 18, (92): 100-103, 
ISSN 0211-2124, ES 
9263 
Sistemes d'infonnació per a executives (EIS) 
Boix J./ Pastor J.A. 
Rev. lnf. Autom. 1992, 18, (100): 
51-58,59-66 
ISSN 0211-2124, 11 Ref, CA 
4102. Información para la gestión 
9264 
Necesidades de información para la gestión 
de jefes de departamentos universitarios: 
enfoque de los factores críticos de éxito (The management information requirements of 
heads of university departments: a critica! 
success factors approach) 
Pelow A. 
J. Inform. Sci. 19931-.. 19, (6): 425-437, 
ISSN 0165-5515, 22 .Kef, EN 
246 
4103. Ciencias, Ingeniería 
9265 
Información marítima en el Sur del Pacifico (Marine Infonnation in the South Pacific) 
McDowell P./ Taylor N. 
lnf. Dev. 1993, 9.1. (3): 134-141, 
ISSN 0266-6669, , kef, EN 
9266 
Conservación coo~rativa de publicaciones 
estatales: publicación de la bibliografía 
sobre la ag_rjcultura y la vida rural del 
Estado de-Nueva York (Cooperative 
preservation of State-Level p.ublications: 
preserving tbe literature of New York State 
agriculture and rural life) 
~right D./ Demas S./ Cybilski W. 
L1br. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (4) : 
434-443, 
ISSN 0024-2527, 10 Ref, EN 
9267 
Necesidad de conservación de ilustraciones 
Wi
andes en te.sis de Master en Geología 
reservation needs of oversized 
1 ustrations in Geology Master's theses) 
Scott S.J. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (1): 
73-85, 
ISSN 0024-2527, 10 Ref, EN 
9268 
Solapado de la indimción y concordancia 
entre el Indice A very de publicaciones 
periódicas de arquitectura y el Indice de 
~
ublicaciones periódicas de arquitectura 
ndexing overfap and consistencY. between 
e A very lndex to Architectural Periodical 
and the Architectural Periodicals lndex) 
a;ral A./ Taylor A.G. 
L1br. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (1) : 
19-44, 
ISSN 0024-2527, 11 Ref, EN 
9269 
Bús.9!1eda en una base de datos bibliográfica 
en CD-ROM de la biblioteca KFUPM: análisis 
de la utilimción (CD-ROM Bibliographic 
database s~rching at the KFUPM Iibrary: a 
use anJ!lys1s) 
Mirza M.1./ Siddiqui M.A. 
ASLIB Proc. 1993 , 45, (5): 137-143, 
ISSN 0001-253X, 16 Reí, EN 
9270 
Medición y valoración de la calidad en las 
instituciones de investigación agraria (The 
measurement and assessment of quality m 
agricultura! research institutions) 
Souza G.S., Cruz E.R./ Quirino T.R. 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!1, 2. 1994 
Scientometrics 199~1 28, (2): 159-182, ISSN 0138-9130, EN 
9271 
Poner fin al caos: bases de datos 
cientfficas de INTERNET (Order out of 
chaos: scieoce databases 0D the INTERNEn 
EaganA. 
Dalabase 19931,.16, (6): 62-67, 
ISSN 0162-410:,, 8 Ref, EN 
9272 
El medio ambiente en línea: Actualización 
del 93 renvironment online: update'93) 
Gayle Alston P. 
Dalabase 1993, 16, (6): 42-46, 
ISSN 0162-410S, EN 
9273 
Desarrollo de un sistema de inf onnación 
gec>g11lf'ica de hipertexto de táminos 
autorizados de la mna de Norfolk y Suff olk 
~veloping a bypertext geograpbic 
mformafion system for tlie Norfolk and 
Suffolk broads autbority) 
Gardner L.A./ Paul R.J. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12J.. (4): 119-143, 
ISSN 0742-S7S9, 23 Ref, b~ 
9274 
Búsqueda en ficheros mllltiples mediante 
códigos de clasificación en matemaltticas: 
e_l problema del nivel de esP_!!Cificidad (Multifile searcbing on class1fication 
cocles in matbemattcs: the problem of leve! 
of ~ifici~) 
De Hart F.E./ Scott L. 
Tech. Sen. Ouart. 1993, 11, (2): 37-S3, 
ISSN 0731-7111, 11 Ref, EN 
927S 
Bases de datos documentales de hipertexto 
de pronóstico del ti~po (Hypertext 
documentary database m weather 
forecasti!}Jff 
Stuplcin V.V. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, (1): 41-45 
ISSN 0005-lOSS, 4 Ref, EN 
9276 
Seguimiento de las consultas en r~lstros 
públicos. mediante et pro,tr!)ma INMAqIC Plus 
-protección del medio ambiente- (Track1ng 
p_ublic records requests with INMAGIC plus) 
Kawamoto Ch. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12t,(4): 3S-41, 
ISSN 0742-S759, 8 Ref, EN 
9277 
Razonamiento basado en casos aplicado o la 
obtención de recipientes -latas de 
conservas de aluminio- por colada continua (Case based reasoning in the melting pot) 
Price C.J./ PegJer I.S. / Bell F. 
Int. J. Appl. Expert Syst. 1993 , 1, (2): 
Rev. Esp. Doc. Cien t. . .!.2, 2. 1994 
Sección bibliográfica 
120-133, 
ISSN 0969-9317, 7 Ref, EN 
9278 
Los servicios de información en ciencia~ 
tecnología de las empresas como creación de 
un sistema nacional ele información 
es,.etjalizada en Rusia. (Scientific and 
technical information serv,ces at 
enterprises as the foundation of a national 
system of s_pecial information in Rusaia.) 
Starkov N .N. 
Sci. Techo. lnf. Procea. 1993, 20, (1): 
42-44, 
ISSN 0147-6882, 8 Ref, EN 
9279 
Métodos de previsión de la información en 
ciencia y_ tecnología (Methods of 
infonnafional forecastmg in science and 
technolo1ry) 
ChefID'slieva L. V. 
Sci. Techo. Inf. Procea. 1993, 20, (1): 
27-35, 
ISSN 0147-6882, 42 Ref, EN 
9280 
Análisis de los ficheros de información 
rusa y extranjera sobre protección del 
medio ambiente (Analysis of russian and 
foreign information files on environmental 
protection) 
Meshchryakova T.V./ Yatsenlco O.V./ 
Vasilenko E.A. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
18-20, 
ISSN 0147-6882, 5 Ref, EN 
9281 
Estrat~ias de recupe111ción de información 
en 11! Enciclooedia ae Multimedios de 
McGraw-Hilrs de biología de mamíferos (lnfonnation retrieval strategjes in 
McGraw-Hill's Multimedia Encyclopedia of 
Mammalian biology) 
Rickard S. 
ProJ(ram 1993, 27, (4): 353-370, 
ISSN 0033-0337, 1 Ref, EN 
9282 
El proyecto BRISA: una base de datos que 
recoge la oferta espaf\ola en equipos Y. 
tecnqlogía paro lo protección del medio 
ambiente 
Nieto Cívicos A. 
lng. quim. 1991, 23, (268): 112-116, 
ISSN 0020-1081, ES 




Información científica de alerta en un 
entomo de I + D farmacáltico internacional (Scientific current awueneaa in an 
mtematioaal R&D eovironment) 
Mclntoltb P. 
ASL1B Proc. 1993, 45,. (3): 83-87, 
ISSN 0001-253X, 3 Rer, 'EN 
'284 
er:::r6n• ..:m:~ r nd:: de Omúi 
~ bealtb ~ and medical information 
eervicee in die IUltanate of Oman) 
Bbatti M.~./ Tariq S.M. 
Health Libr. ReY. 1993, 10, (1): 31-37, 
ISSN 0265-6647, 9 Ref, EN 
9285 
EX)JO!ición de w necesidadf5 del senicio 
para la solicitud de fondos para el acceso 
en red a senicios de información 
electronicos (Making tbe case to fuod 
networked access to electronic information 
serviccs) 
Cox J. 
Health Libr. Rn. 1993, 10, (1): 20-30, 
ISSN 0265-6647, 6 Ref, EN 
9286 
NueY~ o~rtunidades para bibliotecarios y 
cientfficos de la información, del Servicio 
Nacional de Salud (New opportunities for 
NHS libnrians and 1nformabon scientists) 
Brittain J.M./ MacDougalb J. 
Health Libr. Rev. 1993_, 10, (1): 10-19, 
ISSN 0265-6647, 22 Rer, EN 
9287 
Bibliotecas, formación médica para 
~~duados y gestión del cambio (Lt~nries, postgraouate medical education 
and tbe management of change) 
Bayley T.,J. 
Health Labr. Rev. 1993, 10, (1): 3-9, 
ISSN 0265-6647, 6 Ref, EN 
9288 
Formación en biblioteconomfa y ciencias de 
la información p_ara el nuevo entorno médico 
~ la era de la iñformación int~da Libnry and infonnation science education or the new medica) environment and the age 
of integrated information) 
Ga_y Detlefsen E. 
Lif>r. Trenm 1993, 42, (2): 342-364, 
ISSN 0024-2594, 41 Ref, EN 
9289 
Demanda de información por parte de los 
P.acientes d~ hospital: panorama del nivel 
ile satisfaccaón en un liospital de una gran 
ciudad (Information needs of ho~ital 
patients: a survey of satisfaction levels 
m large ci_ty hospital) 
Cameron P./ Corbetf K./ Duncan C./ Hegyi 
248 
K./ Maxwell H./ Burton F. 
J. Doc. 199jl SO, (1): 10-2~, 
ISSN 0022-uoCJ18, 20 Ref, EN 
9290 
Desanollo del sistema JSM para modelos de 
~mesis (Deyelopmenf of tbe 
JSM-syslem for inodels of cancero¡~esis) 
Pankratova E.S. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, 
{!YJ~~-1055, 9 Ref, EN 
9291 
Formación y utilización del flltjo de 
información documental en senicios médicos 
J sanitarios en la Comunidad de Estados 
Independientes (Formation and use of 
documentary information flow in medicine 
and health serviccs in the Commonwealth of 
Indepe!!dent Nations) 
Uvarenlco A.R./ Litlé:evich O.N./ Yalcutovich 
N.V./ No~k~• U.M. 
Sci. Techn. Inf. ~. 1993, 20, (1): 
21-26, 
ISSN 0147-6882, EN 
9292 
Sistemas automáticos de registro en 
hospital~ de Taiw~n (A~tomatic hospital 
~x•stratton s}:'.stems 10 Taiwan). 
Cliing-Shyan Wu, Chi-Wen C.Wu 
lnform. Serv. Use 1993,.)3, (3): 279-287, 
ISSN 0167-5265, 7 Ref, ~N 
9293 
La seguridad en las bibliotecas médicas: 
panorama de la región noroeste del Talmesis 
(Security in health service librarles -a 
survey m North West Thames region) 
Trounce L. 
Health Libr. Rev. 1993, 10, (3): 119-125, 
ISSN 0265-6647, 9 Ref, EN 
9294 
La asociación de bibliotecas Medical Health 
and Welfare Library_ Group.,.1978-1992 (Library association Medical nealth and 
'Welfare Library Group, 1978-1992) 
Willis A. 
Health Libr. Rev. 1993, 10, (3): 111-118, 
ISSN 0265-6647, 7 Ref, EN 
9295 
El alcohol y el cerebro: fuentes de 
información (Alcohol and the brain: 
information sources) 
W~glarz C./ P¡t_ge P.B. 
Sea. Techn. Latir. 1993, 13, (3-4): 
223-236, 
ISSN 0194-262X, 15 Ref, EN 
9296 
Fuentes de información sobre 
P.Sicof armacologfa y neurof armacologfa (lnformation sources in psychopharmacology 
Rev. Esp. Doc. Cient., l1., 2, 1994 
and neuro~barmacology) 
Mclntoah P .S. 
Sd. Techn. Libr. 1993, 13, (2-4): 
187-221, 
ISSN 0194-262X, lS Ref, EN 
=dn ele medios al equipo de neuroloSía 
~J_!,!~~Oll'.8ffa. sobre ~Joafa, ~~, atencicSn neurolcSaaca y 
:f!c~■=naclos de co 1 rehabilitacicSn 
<EGuippin1 the climcal neuroteam: the 
fiterature of neurology, neurosurgery, 
neurolo_lical nursing and allied 
elec~aanostic an~ rehabilitative 
servaces) -
Banick Ch.R. 
Sd. Techn. Libr. 1993, 13, (3-4): 
109-lSO, 
ISSN 0194-262X, 116 Ref, EN 
9298 
Fuentes de información sobre percepción 
~rial y psicofrsica (Sou~ of 
anformatíon on sensory percephon and 
11sychoQ.hysics) 
Sutton E.D. 
Sd. Techn. Libr. 1993, lt (3-4): 71-89, 
ISSN 0194-262X, 14 Ref, JjN 
9299 
Materialf.S bibliotecarios en ciencias 
neurol~acas -molecular¡ celular- (Library 
materials in molecular an cellular 
neuroscience) 
M{lls C.V. • 
Sci. Techn. Labr. 1993, lt (3-4): S7-70, 
ISSN 0194-262X, 20 Ref, JjN 
mcicSn l'!(Olida y bm9ueda de 
bibli;;;;ñ'. de neuroqwmica (Definin_g, 
~llecclm,áiiand searchin¡ the neuroche1D1stry 
hterature 
Barnett h. 
Sci. Techn. Libr. 1993_, q_., (3-4): 39-56, 
ISSN 0194-262X, 6 Rer, EN 
9301 
El cerebrv hace algo más que ~mar: 
biblioa.rafía sobre neuroanatomía, 
neurof'lsiolOJE(a !fiuladora e integradora y 
psicobioloaíi (The brain does more than 
lhink: the Iiterature of neuroanatomy, 
re¡ulatory ~d inteJrative neurophys1ology, 
ano psychobaology) 
Stankus T. 
Sci. Techn. Libr. 1993,, q_., (3-4): 7-38, 
ISSN 0194-262X, 6 Rer, EN 
9302 
Aplicación infonn4tiau,ara las unidades de 
terapia intravenosa (UTIV) 
Robles R./ Andr6s Blasco C./ Ronchera Oms 
C.L./ Poveda Andr6s J.L./ Cano Blanquer D./ 
Rev. Esp. Doc. Cient., 12, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
Bellés Medall M.D./ Jiménez Torres N.V. 
Fann. Hosp. 1992, 16., ((supl 1)): 25-31, 
ISSN 1130-0343, 4 Rer, ES 
9303 
~rama informático para la distribución 
de medicamentos a pacaentes externos de 
fibrosis gwstica 
Cabrera Ruiz C./ del Prado Llergo J.R./ 
Panadero Ruiz D./ Aumente Rutilo D. I 
Francisco Barrero T./ Pércz Ferrieu D. 
Farm. Hosp. 1992b 16, ((su_pl 1)): 59-62, 
ISSN 1130-0343, 1 Ref, "ES 
9304 
Valoración de la política de antibióticos 
en un hosP,ital general básico mediante un 
pr~rama inf orm4tico. Profilaxis en cirugía 
colorrectal y a~dicitis aguda 
Guerrero A.inar M.O./ Ve__ga Cotarelo R./ 
Moreno Haro J./ Camino Talledo C. / 
Villanueva Jiménez P. 
Fann. Hosp. 1992b 16, ((su_pl 1)): 4S-S3, 
ISSN 1130-0343, 1 Ref, "ES 
9305 
Apli~cicSn de la inf onn4tica en farmacia 
hospitalaria 
Montero Herrero C.G./ Chacon Mariscal R./ 
Hidalgo Manzano 1./ Vilches Medina T. 
Fann. Hosl). 1992, 16, ((su_pl 1)): 3-23, 
ISSN 1130-0343, 11 Ref, "ES 
9306 
Sistemas de información en línea en 
medicina: bases de datos biblio¡ráficas 
Salvador Olivan A./ Martínez Terrer T./ 
Rubio Aranda E./ A¡uado Benedi P.M./ Ancos 
Ullate J.M. 
Cuad. Bioest. Apl. lnform. 1991, 9, (2): 
121-136, 
ISSN 0212-4203, 4 Ref, ES 
9307 
La g_estión presupuestaria dif erenci11da y 
los sistemas de inf onnacicSn 
Gálvez R. 
HOSP. 1.000 1991, 5, (4): 214-221, 
ISSN 0214-2422, ES 
9308 
La inf onnática en los servicios generales 
del hospital 
Lloria Gracia P. 
HOSP. 2.000 1991J.. 5, (1): 7-18, 
ISSN 0214-2422, E~ 
9309 
Aplicaciones de las bases de datos en 
medicina laboral 
Rubio Aranda E., Martínez Terrer T./ Sentís 
Villalta J./ García Felipe A./ Rubio Calvo 
E. 
Cuad. Bioest. Apl. Inform. 1991, 9, (1): 
80-94, 




Dinámica intracraneal. Monitorización de 
PIC 
OODDlez M.A.I Rodri~ M.J.I Salvador 
C.H./ Pulido P./ García do la Sola R. 
Mundo Electron. 1992, (232): 93-105, 
ISSN 0300-3787, 7 Ref, BS 
4105. Clendas sociales, Humanidades 
9311 
Principio.. y pnlcticas metodolótricas en la 
jnvesügación ~li~tiva ~e~ooological 
assuea and practaces an qualitatave 
research). 
Bradle~. Libr. • 1993_, 63..., (4): 431-449, 
ISSN -2519, J2 Ref, EN 
9312 
Fundamentos de la investigación 
cualitativa: revisión de los principios y 
de las bases teóricu (The rationare for 
qualitative research: a review of 
1>rinciples and theorical foundations) 
Sutton B. 
Libr. O. 1993., 63,., (4): 411-430, 
ISSN 0024-2519, J9 Ref, EN 
9313 
&tudio de las aplicaciones de la 
automatización a fondos especiales: libros 
raros y colecciones de arte (An overview of 
apJ>lications of automation to special 
collections: rare boolcs and art 
collections) 
TusaB.M. 
lnform. Techn. Libr. 1993, 12, (3): 
344-352, 
ISSN 0730-9295, 19 Ref, EN 
9314 
Origen de las col])Oraciones profesionales 
anteriores a AIBDA: trayectoria de su 
influencia, solidaridad y representatividad 
(Da orig_en das corpora~ profissionais 
até a AIBDA: una lrajetoria de influencia, 
solidariedade e representatividade) 
~perry s. 
Kev. AIBDA 1993, 14,1 (1): 7-17, 
ISSN 0250-3190, 9 Rer, PO 
9315 
Relación entre el disefto de una base de 
datos bibliográfica y la estructura de la 
información: estudio de un caso sobre 
educación ~e relationship of 
bibliographac database design to the 
structure of infonnation. A case study in 
education) 
250 
Pickens K. J. Doc. 199jJ so, (1}: 36~¡ 
lSSN 0022~18, 16 Ref, EN 
i2~mca en línea: las m~ores bases 
de elatos de noticias -ocios y femas de 
actualidad (Latín Ameri~ online: best 
databases for news, business and curreot 
affairs) 
Levison A. 
Database 1993, 16, (6): 14-16 .. 22-2, 
ISSN 0162-4105, 6 Ref, EN 
9317 
Comparación de modelos de bt1squeda de 
inf onnación de investigadores en ciencias 
físicas y sociales (A comparison of the 
information seeking patterns of researchers 
in the_physical aná social sciences) 
Ellis D./ CoX D./ Hall K. 
J. Doc. 199}1 49, (4}: 356-369, ISSN 0022-U418, 2'S Ref, EN 
9318 
Maridaje entre la alta tecnología Y. las 
bellas artes: el r.royecto Micro Gallery de 
la National Gal ery -multimedios y museos-
(A marriage of high-tech and fine art: the 
National Gallery's Micro Gallery project) 
Balcer Ch. 
Proaram 1993, 27., (4): 341-352, 
ISSN 0033-0337, .r.N 
9319 . 
El historiador, el archivero y los archivos 
del Vaticano: estudio de un caso de 
colaboración en la era de la tecnología de 
la información (l)e historian, the 
archivist, and the Vatican archives: a case 
study in collaboration in the age of 
infonnation technology) 
Blouin F.X. jr. 
Arch. Comput. 1993..t 3., (2): 75-88, 
· ISSN 1121-2462, 18 1<.er, EN 
9320 
Estudio de la aplicación de la 
automatización a colecciones especiales: 
mapas y archivos (An overview of 
ap¡:,licat1ons of automation to special 
collections: maps and archives) 
Tusa B.M. 
lnfonn. Techo. Libr. 1993, 12, (4): 
405-411, 
ISSN 0730-9295, 18 Ref, EN 
9321 
Enseñanza asistida por ordenador 
inteligente y generación de textos en 
lenguaje natural 
Mi{kov R. 
lnfonn. Autom. 1992, 25,,_<2): 42-47, 
ISSN 0214-932X, 16 Ref, .r.S 
Rcv. Esp. Doc. Cient. • .!l, 2, 1994 
9322 
Autocad 10 aplicado a la emeftanza de la 
1eometría descriptiva 
A¡uayo Gonz.ález F./ Gancedo Molina A. 
rf3R~1l~l~2a~i.8tis46-51 · 
9323 
SIGO, sistemas de información para la 
gestión de o~dones 
Domin19 1 ./ Alvarez A. 
ReT. lñf. Autom. 1992, 18, (92): 69-15, 
ISSN 0211-2124, ES 
9324 
Sistema de información y gestión 
empresarial (SIGE) 
Selres M./ PiJoan F./ Oliver C. 
Rev. lnf'. Autom. 1992, 18, (92): 80-84, 
ISSN 0211-2124, ES 
9325 
Soluciones departamentales y ofimáticas en 
el COOB'92 
Calvache F./ Pijoan F. 
Rev. lnf'. Autom. 1992, 18, (92): 85-91, 
ISSN 0211-2124, ES 
4106. Negocios, Finanzas, Industria 
9326 
Recursos de negocios en Internet (Internet 
business resources) 
Cronin M. 
Database 1993, 16, (6): 47-52, 
ISSN 0162-4105, 1 Ref, EN 
9327 
El industrial y las patentes en 1992 
Segura P./ Huarte V./ Zea B. 
Ina. Farm. Invest. tecn. 1992, 7, (4): 
109-118 
ISSN 02'13-5574, ES 
4107. Información legal 
9328 
La biblioteca jurídica como biblioteca 
especialimda: modelo de ensei\anza (Law 
ljljraries as ~ial libraries: an 
educational model) 
Hazelton P.A. 
Libr. Trends 1993,. 42, (2): 319-341, 
ISSN 0024-2594, I , Ref, EN 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt.. Jl. 2. 1994 
Sección bibliográfica 
9329 
Disefto y funcionamiento de un diccionario 
int~rado informatimdo de derecho (Desi¡n 
and ope~tioo of a computeri7.ed integrated 
law d1ctlooary) 
Medvedev A.A./ Ruban V.Ya. 
Autom. Doc. Math. Linsuist. 1993, 27, (1): 13-22 
ISSN 0005-1055, S Ref, EN 
4108. Información institucional 
9330 
La empresa privada y el 1lObierno en Rusia: 
el aspecto de la informacíón en la 
interacción (Business and govemment in 
~ussia:. the infonnational aspect of 
mteraction) 
Galiulina G.S. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 20, (1): 
36-38, 
ISSN 0147-6882, EN 
9331 
El decreto sobre sistemas de información 
automatimdos en la administración pública (11 decreto delegato sui sistemi 
mformativi automatiu.ati delle 
amministrazioni pubbliche) 
De Ruvo V. 
Arch. Comput. 1993, 3, (2): 108-116, 
ISSN 1121-2462, 6 Ref, 1T 
51. Análisis de la Información 
5101. Lingüística y Semiología 
9332 
Utilimción del análisis del len_1uaje para 
la gestión de la información (Using 
language analysis to manage information) 
Smart G. 
ASLIB Proc. 199t 451- (5): 123-129, 
ISSN 0001-253X, , Rer, EN 




Posturas ante la traducci6n automática 
(A~tudes towarda machine translation) 
MelJer S. 
Lamr. lnter. 1993'-~J (6): 11-13, 
ISSN' 0923-182X, el:'11 
9334 
Elija 1111 ~ addadosamente -control 
terininoló¡ico- (Choose your words 
cuefully) 
Gale P. 
ASLIB Proc. 199~ 46, O: 88-92, 
ISSN 0001-253X, eN 
9335 
Cuarenta modos de desollar un gato: 
informes de usuarios sobre la traducción 
autc,ngtica (l'.orty ways to slcin a cat: users 
report on machine translation) 
Lawson V./ V asconcellos M. 
ASLIB Proc. 1994, 46,_ (3): 83-87, 
ISSN 0001-253X, 6 Rcr, 'EN 
9336 
La tradu!:ción automática: ,¿~n mito, una 
confmión o una realidad? tMT-myth, muddle 
or reality) 
DerriggfonS. 
ASLIB Proc. 1991, 46, (3): 79-82, 
ISSN 0001-253X, eN 
9337 
Nuevas tendencias en el tratamiento 
terminológico y su influencia en la 
traducción pntctica (Ncw trends in 
termipology pnx;essing and implications for 
practtcal translation) 
NKwenti-Azeh B. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (3): 67-74, 
ISSN 0001-253X, 14 Ref, EN 
9338 
Publicaciones recientes de Cll.F (Editions 
CILF vient de paraitre) 
Banq. Mot. 1993t-.(46): 94-104, 
ISSN 0670-3951, .rR 
9339 
Una teoría de la esencia de la traducción 
{Pour une tMorie de l 'essence de la 
traduction) 
Koutsivitis V. 
Meta 1993, 38, (3): 468-472, 
ISSN 0026-0452, 10 Ref, FR 
9340 
Perspectivas históricas, teóricas y 
tennmológicas de la traducción en Africn 
(Historicaf, theoretical and terminological 
pcrspectives of translation in Africa) 
Atangana Nama ch. 
Meta 1993, 38, (3): 414-42?1 ISSN 0026-0452, 13 Ref, EN 
252 
9341 
ConceP.tos básicos de la traducción 
automitica {Basic concepts of MT -machine 
translation) 
Willss W. 
Meta 1993, 38, (3): 403-41~1 ISSN 0026-0452, 13 Ref, EN 
9342 
La traducción automattica. Descripción de un 
sistema con entrada~ salida por voz 
Tapiu ~erino D./ Siíes Sálchez J.A. 
Comumc. Telef. 1992, 3, (1): 3-17, 
ISSN 1130-4693, 11 Ref, EN 
5104. lndización, Clasific.ación 
9343 
lndización: bibliografía de alerta -Parte 
1- (lndexing: a current-awareness 
bibliograpliy -Part 1-) 
WheeferJ. 
lndexer 1993, 18i.-.(3): 173-186, 
ISSN 0019-4131, eN 
9344 
lndización de piezas de museo (The indexing 
of museum objects) 
Will L. 
lndexer 1993, 18, (3): 157-160, 
ISSN 0019.4131, 12 Ref, EN 
9345 
lndización de volúmenes múltiples de una 
serie de economía (Multi-volume indexing of 
a economics series) 
Hall G. 
lndexer 1993, 18i.-.(3): 153-155, 
ISSN 0019-4131, eN 
9346 
~
. Se necesita investigar más en indización? 
esearch in indexing: more needed?) 
akewell K.G.B. 
lndexer 1993, 18, (3): 147-152, 
ISSN 0019-4131, 58 Ref, EN 
9347 
La catalogación en los aftos 1990: gestión 
de la crisis -mentalidad- (Cataloging in 
the 1990s: managing the crisis -mentality) 
Le Blanc J.D. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (4): 
423-433, 
ISSN 0024-2527. 26 Ref, EN 
9348 
Vinculación de las entradas sucesivas 
basada en el número de control del OCLC, 
ISSN o el LCCN (Linking successive entries 
based upon the OCLC control number, ISSN, 
Rev. Esp. Doc. Cient., !2, 2. 1994 
orLCCN) 
AlanR. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (4): 
403-414, 
ISSN 0024-2527, 9 Ref, EN 
934, 
La cluU'lcaddn latente m loa mr:=1en5.::teriu de la 
~e :;:;:~lwi cation 'l!bfl=Íudíos 
Coa~ 111bject headinp for judaica) 
Hpaa Weinbera B. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (4): 
369-379 
ISSN 0024-2527, 28 Ref, EN 
9350 
Caracterfsticas de los repstros duRlicado.1 
en el caWgao colectiTo en línea del 
centro bibliotecario automatb:ado de acceso 
en línea (Characteristics of duplicate 
recorda in OCLC's online union catalo¡)_ 
o:Neill E.T./ Ro¡en S.A./ Oskim W.M. 
L1br. Re.sour. Techn. Sen. 1993, 37, (1): 
59-71, 
ISSN 0024-2527, S Ref, EN 
9351 
Caracteñsticas de los encabezamientos 
tem,Jticos de la base de datos BOOKSM de la 
Biblioteca del Co~ (Characteristics of 
su!,iect headina_s in Library of Con¡ress 
BOOKSM datibue) 
O'Hara Conway_M. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (1): 
47-S8, 
ISSN 0024-2527, 15 Ref, EN 
9352 
Ea ensivo con!=Wto de "tematicidad".L,.el 
trabajo de aNUisas temattico durante 1"2 (That elusive con~t of •aboutness•: the 
year's work in subJect analysis, 1992) 
Stone A.T. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (3): 
277-298, 
ISSN 0024-2527, 34 Ref, EN 
9353 
El trab!\io del aAo 1992 en catalogación 
descriP,tiva (The year's work in descriptive 
cataloging, 1992) 
Knutson G. 
Libr. Resour. Techn. Sen. 1993, 37, (3): 
261-275, 
ISSN 0024-2527, 133 Ref, EN 
9354 
Los cimientos del futuro: excelencia y_ 
motivación del personal cataloJ[ador (Toe 
cathedral factor: excellence and lhe 
motivation of cataloging staff) 
Benemann W.E. 
Tech. Serv. Ouart. 1993, 10, (3): 17-25, 
ISSN 0731-7111, 10 Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cient., !1, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
9355 
Con-.egión del fichero autorizado de series 
en un fichero de acaso en línea (lhe 
conveni6n of tbe series authority file to 
an online filo) 
Mauüan McKune L.M. 
Tecli. Sen. Ouart. 1992, 10, (1): 43-60, 
ISSN 0731-7f31, EN 
~
' ¿ • m cataloa.a los materiales en lemuu ex 'eraf? •. ~nma de lu biblioíecas 
de la ciaaón de Bibliotecas de 
investi¡ación (Who catalop 
forei~-•an~ge materials7. A survey of 
ARL libranes) 
Conturbia S. 
Tech. Ser... Ouart. 1~ 10, (1): 15-30, 
ISSN 0731-7131, 7 Ref, .t!.N 
9357 
Investigación sobre el uso e instnacciones 
de un cataU~o m línea (An inveatiption 
into use and mstruction for an online 
catalog) 
Summe_y P./ Walchle B.A. 
Tech. Serv. Ouart. 1992, 10, (2): 29-49, 
ISSN 0731-7111, 11 Ref, EN 
9358 Sistema bibli0ff4fico informatizado de la 
Red de Bibliofecas de Washinaton (The 
Washin¡ton Library Network's computerizod 
Biblio_graP.hiC S}'stem) 
Polst Reeid M.T. 
lnform. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
147-167, 
ISSN 0730-929S, 9 Ref, EN 
9359 
Sistema compartido de cataloaacidn del Ohio 
College Library Center <Tbe shared 
~taloging system of the Ohio Colle¡e 
Labrary Centor) 
Kil¡our F.G./ Loo¡ Ph.L./ Land¡raf A.L./ 
Wyckoff J.A. 
Inrorm. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
113-132 
ISSN 0730-929S, 16 Ref, EN 
9360 
Expansión del catálogo en línea (Expandin¡ 
the online Catalog) 
Potter W.G. 
lnfonn. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
107-112, 
ISSN 0730-9295, 4 Ref, EN 
9361 
Así hablaba el usuario de c.atálo1os de 
acceso público en línea (Thus spólce the 
OPAC user) 
Markey K. . 




ISSN 0730-9295, 8 Ref, EN 
9362 
Modelo de bdsaueda de usuarios a distancia: 
~•:.z de 109 ficheros de transacciones cá OIOI de aettSO público en línea (Seuch ~ of remole users: an 
E-1 ·• of OPAC transaction lo¡s) . ap L./ Peri T ~E. orm. Techo. L1br. 1993, 12, (3): 
321-343 
ISSN 0730-9295, 40 Ref, EN 
9363 
Archindo, selección y los _primeros 
l'.'!listros encontrados -caWoaos- (Filing, 
filfering and the first few founa) 
Buckland M.K./ N?rgard B.A./ Plaunt Ch. 
Infonn. Techo. Labr. 1993, 12, (3): 
311-319 
ISSN 0730-9295, 15 Ref, EN 
9364 
Sistemas es_piaabJes peñeccionados de 
'risualización: prueba ~mental 
{lmpf!)V~ browsable displays: an 
ex_penmental text) 
Aneo B. 
Infonn. Techn. Libr. 1993, 12, (2): 
203-208 
ISSN 0730-9295, 4 Ref, EN 
9365 
Las tres cla-.es ~ra un cabUogo en línea 
sonoro: tecnología, trabaj_o en equ_ipo y 
emeftanza (Toe three T's -for a talking 
online catalog: technology, teamwork, 
tt.aehiniz) 
Grant W.C./ Jones D.E. 
Infonn. Techn. Libr. 1993, 12, (2): 
193-202, 
ISSN 0730-9295, 10 Ref, EN 
9366 
Selección de alternativas electrónicas 
(Selecting electronic altematives) 
M~er R.W. 
lnfürm. Techn. Libr. 1993, 12, (2): 
173-180, 
ISSN 0730-9295, 9 Ref, EN 
9367 
El cabllogo FirstSearch: 37 bases de datos 
y siaue aumentando (The firstSearch 
catalog: 37 databases and still growing) 
Buchañan N.L./ Jackson K.M. 
Database 1993, 16. (6): 53-61, 
ISSN 0162-4105, EN 
9368 
Utilización de las frases temáticas para 
-.alorar la repmentatividad de los títulos 
de los artículos en árabe (Toe use of topic 
sentences for evaluating the 
representativeness of arabic article 
titles) 
254 
Bachir 1./ Buxton A. 
J. Infonn. Sci. 1993~ 19, (6): 455-465, 
ISSN 0165-5515, 24 1<.ef, EN 
9369 
Análisis temático: primera etapa crítica en 
la indimción (Subject analysis: the 
critical first sta_Re m indexing) 
Chu C.M./ O'Brien A. 
J. Infonn. Sci. 1993~ 19, (6): 439-454, 
ISSN 0165-5515, 12 1<.ef, EN 
9370 
Formato de comunicación para un cabUogo 
electrónico (Communication fonnat for an 
electronic catalogue) 
Nesterov A. V. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, (1): 32-40 
ISSN 0005-1055, 4 Ref, EN 
9371 
Desarrollo de la tecnología de indimción 
(Toe development of indexing technology) 
Cpang R. 
L1br. Soft. Rev. 1993, 12, (3): 30-35, 
ISSN -0742-5759, EN 
9372 
Catalog_ación orig_inal con el sistema 
Biblio-File: expenencias 'J resultados 
(Original catalo_ging with Biblio-File: sorne 
ex~riences anáthe1r implications) 
Aridres M. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12,1.. (4): 6-9, 
ISSN 0742-5759, 10 Ref, .t:.~ 
9373 
Modelación de la pericia en catalogación: 
estudio de la viabilidad (Modeling 
cataloging expertise: a feasibility sfudy) 
Ling Rw~ Jeng/ Weis K.B. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
119-129, 
· ISSN 0306-4573, 27 Ref, EN 
9374 
Investigación creativa de imágenes 
utilimndo los fondos de Hulton Deutsch 
Collection en disco compacto -indi:zación y 
recuperación de imá2enes- (Creative picture 
research using the HuTton Deutsch CD 
Collection) 
Proiram 1993, 27, (4): 389-398, 
ISSN 0033-0337, 11 'Ref, EN 
9375 
Consulta de los índices de materias CROS, 
antes de realimr la consulta en las bases 
de datos del Data-Star: Características de 
los índices (Crossing database lines: 
Data-Star's Cros fealures) 
Dolan D.R. 
Online 1993, 17, (2): 56-61, 
ISSN 0146-5422, i Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cien!., ll, 2, 1994 
9376 
Forma de e-,itar que su caWogo en Hnea se 
con-YJerta ~ simple ayuda de búsq•: 
consaderaaones P8l'Jl la~• de ~
de microfichas en el catatloaro en Hnea (Keepin¡ your onlino cata101. from 
do¡oneratm¡ into a findin¡ a1d: 
considerations for loading microformat 
records into tho online catalog) 
Woisbrod E.J./ Duffy P. 
Tech. Sen. Ouart. 1993, 11, (1): 29-42, 
ISSN 0731-7111, 19 Ref, EN 
9377 
Normas de cataloaadón y traducción 
automática: un esludio sobre los registros 
reformateados de ISBD -International 
Standard Bibliogra_phic Description- en un 
catálogo en Hnea (Cataloging sfandards and 
machine translation: A stuay of reformatted 
ISBD records in an online catalo.R) 
Wool G.J./ Austhof B./ Breckbin A./ Mozer 
B.L. 
Inform. Techn. Libr. 1993, 12, (4): 
383-403 
ISSN 0730-9295, 34 Ref, EN 
9378 
Análisis comparativo de los registros de 
operaciones ae entrada-salida para espig_ueo 
y para formulación de búsqueda en catálogos 
en línea (A comparative transaction log 
analysis of browsing and search fonnufation 
in oñline catalo~). 
Hancock-Beauheu M. 
Pro_g_ram 1993, 27, (3): 269-280, 
ISSN 0033-0337, 12 'Ref, EN 
9379 
OPAC: cerrado y no accesible o abierto, 
público, accesible y coo~rativo: éxitos en 
el tratamiento del lenguaje natural (OPAC: 
opaque or O[)CD, public, accessible and 
co-operative7 some developments in natural 
langua~ processing) 
Loarer P. 
Pro_g_ram 1993, 27, (3): 251-268, 
ISSN 0033-0337, 7 Ref, EN 
5106. Tesauros 
9380 
El Tesauro de Oxford: ediciones británica y 
americana (The Oxford Thesaurus: british 
and american editions) 
Bradley Ph. 
lndexer 1993, 18, (3): 192-194, 
ISSN 0019-4131, 1 'Ref, EN 
9381 
Tesauro basado en hipertexto como ayuda al 
Rev. Esp. Doc. Cient. , .!2, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
~pisueo temático pora bases de datos 
babhognlficas (A bypertext-based thouurus 
as a subject browsin¡ aid for biblio¡raphic 
databases) 
Pollard R. 
Infonn. Proces.,. Mana¡. 1993, 29, (3): 
345-357 
ISSN 03()6-4573, 44 Ref, EN 
S107. Terminología 
9382 
Terminología comparada i~lesa-francesa de 
la -Yisión R()r ordenadou de temas 
relacionaaos. Parte 11 (I erminolo¡ie 
comparée anglais-fran~1s de la visaon ~ 
ordipateur et des sujets connexes -dowu~me 
parhe-) 
Lethullier J./ Cormier M.C. 
Meta 1993, 38, (4): 677-704~ 
ISSN 0026-0452, 107 Ref, F1<. 
9383 
Vocabulario sobre chamP.án. Parte I (Les 
mots du champagne -premiére partie-) 
Fierobe N. 
Banq. Mot. 1993, (45): 67-108, 
ISSN 0670-3951, 22 Ref, FR 
9384 
La problemática del o:zono: terminología y 
com~ntari~s (La problé~tique de l'omne: 
temunolog1e et commenta1res) 
Croé G. 
Bang. Mot. 1993i,..(45): 40-66, 
ISSN 0670-3951, r R 
9385 
Diacronía y liberalismo en tenninol~ía (Diachronie et liberalisme on terminolo¡io) 
Schaetzen C. 
Bang. Mot. 1993""(45): 33-39, 
ISSN0670-3951, rR 
9386 
Clasificación de tiP.Qs de actividad 
intelectual (A classification of the types 
of intellectual activity) 
Rozov B.S./ K.hurmatullin V.V. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 20, (1): 
39-41, 
ISSN 0147-6882, EN 
9387 
Vocabulario sobre champán. Parte 11 (Les 
m_ots du champagne -deux1~me partie-) 
F1erobe N. 





Vocabulario de mobiliario doméstico en 
Picardía (Vocabulaire du mobilier 
domeltiq_ue en Picardie) 
Murcia c. . 
Bana. Mot. 1993, (46): 51-56, 
ISSN"0670-3951, 6 ltef, FR 
~ ~tin -Neolommos 
doi al frands 1, colaboración con 
en la ada_ptaéi6n de 
pa (NtSolo~e COOJ)el'&tive) 
Joly H./ Ki• N./ Nülatam6y P./ Yaulussen 
D. 
Banq. Mot. 1993'-(46): 3-50, 
ISSN0670-3951, rR 
mos tenninol~cos li~cos 
(Eludes terminolo¡iques ~ linlUistiques) 
Iammal A./ Leblanc L./ Prourx M.fRiñfret 
A. 
Meta 1993, 3t (3): 502-517, 
ISSN 0026-04:,2, 9 Ref, FR 
9391 
&tudios terminológicos y lill2ilisticos. 
Tenninoloafa companda ingTés-francés de la 
'fisión por ordenador !. de temas 
relacionados. Parte I (~tudes 
tenninologigues et linguistiques. 
Te~olog1e co,;nparée anglais-fran~is de 
la v1s1on par ordinateur et eles SUJets 
connexes. premi~re partie) 
Brunette L. 
Meta 1993, 38, (2): 302-344, 
ISSN 0026-0452, 66 Ref, FR 
5108. Reconocimiento de Formas 
9392 
Estudio de la calidad total para la 
valoración de sistemas de información de 
imágenes (Appro~ches .to total quality for 
the assessrnenf of unagmg systems) 
Jacobson R.E. 
Infonn. Sen. Use 1993, q~ (3): 235-246, 
ISSN 0167-5265, 29 Ref, EN 
9393 
Criterios de selección en un sistema de 
tratamiento de imágenes _para el _proyecto de 
biblioteca electrónica ELINOR (Selection 
criteria for a document image processing 
sys~em for the ELINOR electronic library 
proJect) 
Rainsden A./ Zimin Wu/ Diangou Zhao 
Proaram 1993, 27, (4): 371-387, 
ISSN 0033-0337, 16 'Ref, EN 
256 
9394 
Tratamiento digital de imágenes. Digraph, 
biblioteca de__programas 
Cerveron J./ Dommgo J./ Vicens M./ 
Pelecbano J. 
Mundo Electron. 1992, (233): 78-85, 
ISSN 0300-3787, ES 
5109. Reconocimiento del Habla 
939S 
Síntesis y reconocimiento del habla: 
tinteñaces hombre-ordenador en el futuro? 
\S~h srnthesis and speech re.cognition: 
tomorrow s human-computer interfaces) 
Lange H.R. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 1993, 28, 
O: 153-185, 
ISSN 0066-4200, 148 Ref, EN 
5110. Tratamiento de Textos 
9396 
Aproximación a un metamodelo para la 
gestión de modelos múltiples y conversión 
ele esquemas -datos- (A metamodel approach 
for the management of multiple modeTs and 
the translation of schemes) 
Atzeni P./ Torlone R. 
Inf. Syst. 1993.i. 18.i. (6): 349-362, 
ISSN 0306-437~, lis Ref, EN 
9397 
Valoración del documento de hi5ertexto (EvaluatiDR a hypertext document 
LaQ&ford D. 
ASLIB Proc. 1993, 45, (9): 221-226, 
ISSN 0001-253X, 10 Ref, EN 
9398 
Sistemas de hipermedios abiertos y 
configurables: modelo basado en filtro 
(Open and reconfigurable hypermedia 
~ystems: a filter-based model) 
Hill G./ Wilkins R./ Hall W. 
H!pennedia 19931 5'--(2): 103-118, ISSN 0955-8543, 43 Kef, EN 
9399 
Soporte de servicios de hipennedios en 
interfaces de usuario (Supporting 
~ypermedia services in the user interface) 
Kacmar Ch.J. 
H_ypennedia 1993, 5:,.(2): 85-101, 
ISSN 0955-8543, 28 Kef, EN 
Rcv. Esp. Doc. Cien!., .!1, 2, 1994 
9400 
Hipertexto para Windows: desarrollo de 
bases de dalos P.ara la activación de los 
ficheros de ayui:la del Windows (Hypertext 
for Windows: developing databases for the 
winhelp eogine) 
GrotoP,borsl C. W. 
L1br. Soft. Rev. 1993, 12t.(4): 14-20, 
ISSN 0742-5759, 4 Ref, EN 
9401 
Proyecto de ~istro en el Museo Egipcio: 
desáfio e implementación (lqe EgyP-ttan 
Museu~ regastration. project: the challenge 
and the unplementataon) 
Fathi Salem/ Mohamméd Saleh/ Nahed Refaat/ 
Ebeid N. 
Pr02_ram 1993, 27, (4): 399-409, 
ISSN 0033-0337, 3 Ref, EN 
9402 
Speer and Geis: dos sistemas para la 
depuración de datos cuantitativos 
Bravo Cabria M.S. 
Estadis. esl). 1991, 33, (127): 191-242, 
ISSN 0014-1151, 49 Ref, ES 
9403 
Sistemas integrados de adquisición de 
datos. Guía de selección 
Bragos Bardia R./ Pallas Areny R. 
Mundo Electron. 1992, (233): 68-77, 
ISSN 0300-3787, ES 
61. Almacenamiento Recuperación 
6101. Organización de Ficheros 
9404 
La noción de datos y sus c.aracteristicas de 
calidad (Toe notion of data and its quality 
dimensions) 
Fox Ch./ Levitin A./ Redman Th. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
9-19 
ISSN 0306-4573, 44 &ef, EN 
9405 
Un modelo de datos: el modelo 
entidad-relación 
Tort J./ Bemardi M./ Bustinduy J./ Minguez 
E. 
Rev. Inf. Autom. 1992¡. 18,._ (95): 13-23, 
ISSN 0211-2124, 19 Rer, E;:, 
Rcv. Esp. Doc. Cient., .!.2, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
6103. Soporte físico, Equipo 
9406 
Conversión de imÑenes digitales en 
microfilm: una solución para la 
comervación provisional (Di~tal-to-microfilm conversion: an 
mterim preservation solution) 
Kenney_A.R. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37, (4): 
380-401 , 
ISSN 0024-2527, 29 Ref, EN 
9407 
Almacenamiento de material bibliotecario en 
disco óptico y su recu~ración (Optical 
storage and retrieval of library material) 
Folen D.R./ Stacke9le L.E. 
lnfonn. Techo. fabr. 1993, 12, (2): 
181-191, 
ISSN 0730-9295, 9 Ref, EN 
9408 
A.Plicaciones del microordenador en la 
biblioteca (Microcomputer applications in 
the librarv) 
Duval B.K./ Main L. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (3): 50-58, 
ISSN 0742-5759, EN 
9409 
Introducción de los multimedios 
interactivos (lntroduction to interactive 
multimedia) 
Hoffos S. 
Pro~ram 1993, 27, (4): 323-329, 
ISSN 0033-0337, 3 Ref, EN 
6104. Logical, Lenguajes Ordenador 
9410 
Selección y valoración de un logical (Selection and evaluation of software) 
Rowley J.E. 
ASLIB Proc. 1991 45, (3): 77-81 , 
ISSN 0001-253X, t:.N 
9411 
Algoritmos de cierre transitivo basados en 
el paso a través de grafos dirigidos (Transitive closure afgorithms based on 
graph traversal) 
Ioanidis Y./ Ramakrishnan R./ Winger L. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (3): 
512-576, 




Aplicad4n del m~ JSM de aeneración 
autOlática de hiD6tesis a datos con 
~ nummcos. Parte n (Exteosion 
of tbo JSM-medlod of automatic hypothesis 
ienention to data with numeric parameters. 
Part 2.) 
bbemailn M.I. 
Autom. Doc. Math. Lin¡uist. 1993, 27, 
(1): 49~ 
ISSN 000~-1055, 14 Ref, EN 
9413 
Alaoritmo nlpido para la co~trucción de 
toc1as las intersecciones de obJetos a 
partir de una semirred finita f F ast 
álgorithm for construction of al 
infersections of objects from a finite 
semilattice) 
Kumetsov S.O. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, 
(1): 23-28 
ISSN 000~-1055, 11 Ref, EN 
9414 
Base de logicales: un tesoro de 
conocimientos -algoritmos de proaramación-
(Software base: a board of knowledge) 
Maslov S.G. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 27, (1}: 1-12 
ISSN 0005-1055, 16 Ref, EN 
9415 
Intercambios realizados más fácilmente con el 
sistema R: Base (Exchanges made easy(er) 
with R:Base) 
Olsen M. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12t,(3): 42-49, 
ISSN 0742-5759, 6 Ref, EN 
9416 
Fichero de referencias P,reparado y activado 
mediante menú1 que utiliza el DBASE 111 + o 
el dBASE IV (A menu-driven ready reference 
file using dBASE III + or dBASE IV) 
Sottong S.P. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 121j3): 36-41, ISSN 0742-5759, 2 Ref, EN 
9417 
El lc,gical End Note Plus: un creador de 
bibfü.>graffa para investigadores (End Plus: 
a bibbQRraphy maker for researchers) 
White F. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (3): 12-23, 
ISSN 0742-5759, EN 
9418 
El logical como punto de apoyo: Paso de la 
inf onnación documental de unos ficheros a 
9tros (S9ftware leverage: moving documents 
mfonnahon) 
Perez E. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (3): 9-11, 
258 
ISSN 0742-5759, 7 Ref, EN 
9419 
Valoración del logical lnfoMapp_er TM de la 
Trainload Coal para la gestión ele la 
infonnaddn (Ali evaluahon of lnfo-Mapper 
TM software at Trainload Coal) 
Barcl.!Y K./ ~penheim Ch. 
ASLIB Proc. 1"993, 46, (2): 31-42, 
ISSN 0001-253X, 33 Ref, EN 
9420 
El Sistema Data Rmearch Associates: examen 
del sistema -automatimdón de bibliotecas-(Data Research Associates: a system 
overview) 
Wood R. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (4): 27-34, 
ISSN 0742-5759, EN 
9421 
Utili:zación del logical FirstSearch en la 
elaboración de bibliografías (Using 
FirstSearch in a bibliography construction) 
Ballard T. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12t.(4): 10-13, 
ISSN 0742-5759, 3 Ref, EN 
9422 
El modelo de pro¡ramación de datos en 
paralelo: perspectiva semántica (Le modele 
ele programmafion a parallélisme de données: 
une perspective sémantique) 
Bougé L. 
Tecfin. Sci. Inform. 1993, 12, (5): 
541-562, 
ISSN 0752-4072, 32 Ref, EN 
9423 
Las normas de gestión y aseguramiento de la 
calidad del software. Tendencias e impacto 
internacional 
González Sanz J. 
AHCIET 1992, 10, (51): 61-77, 
. ISSN 0213-1226, 23 Ref, ES 
9424 
Conjunto codificado de datos borrosos 
eficaz de pro,P.6sito general y su 
implemenlac1~n (Ari efficient fuzzy data 
~odified set for general purpose and its 
1mplementat1on) 
Ruiz A./ Gutiérrez J. 
Fac. Infonn. Madrid lnf. 1992, (64): 1-4, 
ISSN 0001-000F, 10 Ref, EN 
9425 
Las normas de gestión y aseguramiento de la 
calidad del software: tendencias e impacto 
internacional 
González Sanz J. 
Rev. Inf. Autom. 1992, 18, (99): 7-23, 
ISSN 0211-2124, 23 Ref, ES 
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9426 
Comparación analítica de dos esquem~ de 
índice secundario: direccionamiento fisaco 
frente al lcSaico (An anal)'.tical comparison 
of two secondarv index schemes: pflysical 
versus. logi.cal addresses) 
Omiecinski E. 
lnf. Sm. 1993.a. 18, (~: 319-328, 
ISSN 0306-437~, lo Ref, EN 
9427 
Asign_ación aleatoria dirwnica de claves con 
espacio distribuido de desbordamiento: 
organimción de un fichero con buen 
rendimiento de inserción (Dynamic hashing 
with a distributed overflow space: a file 
or¡aniz.ation with good inserfion 
~~~) 
Inf. SY$t, 1993.a. 18.L (5): 299-317, 
ISSN 0306-437~, 1:> Ref, EN 
9428 
&tudio cualitativo sobre bdsqueda de 
información entre miembros de una comunidad 
univenitaria: P-rincipios y problemas 
metodológicos (A qualitative study of 
information seeking among members of an 
academic commuruty: metbodological issues 
and P.toblems) 
Reneker M.H. 
Libr. O. 1993{ 63,1 (4): 487-S07, 
ISSN 0024-25 9, ¿,6 Ref, EN 
9429 
Simulación de modelos de bdsqueda de 
información de investigadores 
universitarios: enfoque teórico 
fundamentado (Moáelina the 
information-seeldng pattems of academic 
researchers: a ¡rounaed theory approach) 
Ellis D. 
Libr. O. 19931 63, (4): 469-486, ISSN 0024-25 9, 36 Ref, EN 
9430 
Bdsqueda postpositivista: dos ejemplos de 
pluralismo metodológico (Post-~sillvist 
research: two examples of methodological 
p_l~ralism) 
Wildemuth B.M. 
Libr. O. 1993, 63, (4): 4S0-468, 
ISSN 0024-2S19, 36 Ref, EN 
9431 
Probl~as y prácticas metodológicas en la 
!nvestigación c1;1alib;ttiva (~1.e~hodological 
1ssues and practices m qual,tahve 
research) 
Rev. Esp. Doc. Cient., !2, 2, 1994 
Sección bibliográfica 
Bradle~J. Libr. • 1993, 63, (4): 431-449, 
ISSN 24-2519, 32 Ref, EN 
9432 
Recuperación de información basada en la 
distancia conceptual en "jerarquías IS-A" (lnformation retrieval baseo on conceptual 
distance in IS-A hierarchies) 
Joon Ho Lee/ Myoung Ho Kim/ Y oon Joon Lee 
J. Doc. 199}1 49, (2): 188-207, ISSN 0022-u..18, 21 'Ref, EN 
9433 
Expetimento en la bmqueda de información 
con el 701 Calculator (An ex~riment in 
information searching with the 701 
Calculator) 
Tillitt H.E. 
lnform. Techn. Libr. 1993, 12, (1): 
47-S0, 
ISSN 0730-929S, 1 Ref, EN 
9434 
Petición de bdsqueda en un sistema de 
recuperación de información en hipertexto 
utilimndo la clasificación (Ouering a 
hypertext information retrieval system by 
tfie use of classification) 
Aboud M./ Chrisment C./ Razouk R./ Sedes 
F./ Soule-Dupuy C. 
Inform. Process. Manag. 1993, 29, (3): 
387-396, 
ISSN 0306-4573, 26 Ref, EN 
9435 
Recuperación de información de hipermedios 
basada en conceptos: de la indizaci<in 
mediante términos a la hiperindización 
semántica (Concept-based retrieval of 
hypermed_ia infonpatio~: from terrn indexing 
to semanhc hy_penndexm2) 
Arents H.C./ Bogaerts F:L. 
Inform. Process. Manag. 1993, 29, (3): 
373-386, 
ISSN 0306-4573, 33 Ref, EN 
9436 
Jerarguías de recuperación de inf onnación 
en el füpertexto (Retrieval hierarchies in 
hyP.ertext) 
Rada R./ Wang W./ Birchall A. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, (3): 
359-371, 
ISSN 0306-4573, 32 Ref, EN 
9437 
La Braque: diseño de un inteñaz de apoyo 
al usuario en la recuperación de 
información (Braque: ~esign pf_ an int_erface 
to s~1pport user mterachon m mformahon 
retneval) 
Belkin N.J./ Marchetti P.G./ Cool C. 
Infonn. Process. Manag. 1993 , 29, (3): 
325-344, 




F.strateai{IS de recuJ!_e1'8~6n de inf qnnaci6n 
para elñi~to (Ketneval strateg1es 
for bypenext) 
Croff'W.B./ Turtle H.R. 
lnform. Process. Manaa, 1993, 29, (3): 
313-324, 
ISSN 0306-4573, 30 Ref, EN 
943, . . 
~dn de 1nformaa6n procedente de hi tos: modelo ue utiliza la 
i erencia plausible trormatioo retrieval 
~~t: an approach using plausible 
Lucarella D./ Zanzi A. 
Infonn. Procea. Manag. 1993, 29, (3): 
299-312 
ISSN 03b6-4S73, 30 Ref, EN 
9440 
Hipeni,edios y recuperación de textos en 
lenguaje libre (Hypermedia aod free text 
retneval) 
Dunlop M.D./ Rusber¡en C.J. 
lnfonn. Procea. Manag. 1993, 29, (3): 
287-298, 
ISSN 0306-4573, 26 Ref, EN 
9441 
~
. to y recu_peraci6n de información 
ype_rtext aod infürmatioo retrieval) 
g_ost1 M. 
lnTonn. Proc~. Manag. 1993, 29, (3): 
283-285, 
ISSN 0306-4573, EN 
9442 
Modelo de datos lógico (lbe logical data 
model) 
K~r G.M./ Vardi M.Y. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (3): 
379-413, 
ISSN 0362-5915, 51 Ref, EN 
944.l 
Utilimción de un leNruaje estándar de 
peJicidn de bm~ueda en bases de datos 
orientadas al otiJeto (Usiog SOL with 
object-oriented ditabases) 
Bussche van der J./ Heuer A. 
Inf. Syst. 1993.t 18,_ (7): 461-487, 
ISSN 0306-437~, 4ts Ref, EN 
9444 
Recuperación de formas semejantes 
utilimndo un índice de características 
estructurales - base de datos de imágenes (Similar: shape retrieval using a structural 
feature mdei) 
Ga!}' J.E./ Mehrotra R. 
Inf. Syst. 1993.t 18.i. (7): 525-531, 
ISSN 0306-437~, 1~ Ref, EN 
260 
9445 
Almacenamiento de objetos con acelerador de 
naveaación - almacenamiento individual de 
objefüs y ~cceso nlpido a ~tos, naveaaci6n 
hacia adelante y luida atnls basada en la 
l'fferentja ~tri objetos- (Object store 
w1tb nav11at100 accelerator) 
Zenda P .7 Rabitti F. 
Inf. Syst. 1993,_ 18.i. (7): 429-459, 
ISSN 0306-437~, 2~ Ref, EN 
944(, 
Tratamiento de la ~~ón de bdsqueda en 
bases de datos distiibwdas con dalos no 
cpsjuntos (Qt}ery p~ing in distributed 
databases w1th oood1s.1Qmt data) 
Go.)'al P./ Naraj'aoan T.S./ Sadri F. 
lnf. Syst. 1991,_ 18,_ (7): 419-427, 
ISSN 0306-437~. liJ Ref, EN 
9447 
Resolución de peticiones de bllsqueda 
medjante proyecci~,n~ de árboles (Solviog 
guenes br tree proJectloos) 
Sa_giv Y. Shmueli O. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (3): 
487-5ll, 
ISSN 0362-5915, 31 Ref, EN 
9448 
Consistencia y ordenabilidad: criterios de 
correctitud basados en la semántica para 
bases de datos (CoosistencY. and 
orderability: semaotics based correctoess 
criteria for databases) 
Ag_rawal D./ El Abbádi A./ Siogb A.K. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (3): 
460-486, 
ISSN 0362-5915, 41 Ref, EN 
9449 
Semántica de relaciones anidadas ampliadas 
a valores nulos (Semaotics for oull 
extended nested relations) 
. Levene M ./ Loizou G. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (3): 
414-459, 
ISSN 0362-5915, 55 Ref, EN 
9450 
Histogramas óptimos para limitar la 
propagación de errores en el P.tQr de los 
casos en el tamai\o de los resultados 
conjuntos en ~ticiones de bllsqueda 
complejas (Optimal bistogra~ for li_mitio..1 
~9rst-case error propagatioo m tbe s1ze or 
1omt results) 
loannidis Y.E./ Christodoulakis S. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (4): 
709-748, 
ISSN 0362-5915, 18 Ref, EN 
9451 
Un principio de incertidumbre en la 
búsqueda de inf onnación (A pri,nciple of 
uncertainty for information seeking) 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!2, 2, 1994 
Kuhlthau C.C. 
J. Doc. 199]1 49, (4).: 339-355, 
ISSN 0022-v418, 44' Rcf, EN 
l.4;.2pipeo: una estructura 
multidún~onal (Browsin¡: a 
multidimeos1ooal friuneworlc) 
Sban-Ju Cban__a/_R.ice R.E. 
Annu. Re.. lñf. Sd. Technol. 1993, 28, 
O: 231-276 
ISSN 0066-4200, 165 Ref,, EN 
9453 
Medición de los buenos resultados de la 
estrateaia de bmqueda de palabru clave en 
un catilogo en línea (Measuring the success 
of ke~oro search strategy in an online 
catalog) 
Mamer J.C. 
Tech. Sen. Ouart. 1993.,..1 11, (2): 1-11, 
ISSN 0731-7i~l. 6 Ref, bN 
9454 
Distribuci~n de frecuencias de modelos de 
ruta del hipertexto: enf ogue p~ático 
P.ªra la recupen1ción de mfonnación (Frequcncy distribu_tions of hypertcxt path 
p~ttems: .• pragmahc approacñ) 
L1wcn Q1u 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
131-140, 
ISSN 0306-4573, 17 Ref, EN 
9455 
Actualización eficaz mediante árboles B en 
un sistema de recuperación de documentos 
(On ~gb performance pf updates within an 
effic1ent áocument retneval) 
Motzkin D. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
93-118, 
ISSN 0306-4573, 18 Ref, EN 
9456 
Clasificación jerárquica de documentos en 
sistemas booleanos de recuperación basados 
en tesauros (Ranking documents in 
thesaurus-based bc>olean rctrieval systems) 
Joo Ho Lee/ Myo'!_n_g Ho Kim/ Yoon Joon Lee 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
79-91, 
ISSN 0306-4573, 20 Ref, EN 
9457 
Modelos de sistemas de recuperación de 
información distribuidos basados en 
tesauros ponderados (Models of a 
distributcd information retrieval system 
based on tbesauri with weights) 
Mazur Z. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
61-77, 
ISSN 0306-4573, 26 Ref, EN 
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9458 
Bmqueda de la localización de los archivos 
de Iñtemet mediante el catál~Archie: 
r qué, qué, dónde y cómo rching 
~emet archives sites with Are ·e: why, 
what, whel!, and bow) 
Simmonds \.:. 
Online 1993, 17, (2): 50J2-55, 
ISSN 0146-5422, 4 Ref, bN 
9459 
Contabilidad del acceso en línea utili7Jllldo 
hoja electrónica: bmqueda de ~uimiento 
en un sistema multibíbliotecario (On.line 
accounting with a spread sheet: tracking 
searching m a multílibrary system) 
JobnsonM. 
Online 1993, 17, (2): 42,44,46-49, 
ISSN 0146-5422, EN 
9460 
Diez directrices orientativas para 
buscadores en línea (Ten loose guidclines 
for online searcbers) 
Tenopir C. 
Online 1993, 17, (2): 27-30,32-33, 
ISSN 0146-5422, i 1 Ref, EN 
9461 
¡,Qué le ha ocurrido al acceso en línea? El 
P.ariente pobre de los multimedios aún colea (Whatever happened to online? Multimedia's 
l!gly cousin still shines) 
Gregory ~.M. 
Doc. Dehv. 1993, ~ ... (7,8,9): 26-27, 
ISSN 1067-0815, EN 
6109. Inteligencia artificial 
9462 
Enfoque de la modularización para bases de 
conocimiento PROLOG (A modulariz.ation 
approach for PROLOG knowledge bases) 
Moily I.P./ Murray Th.J. 
Inf. Syst. 1993 .1. 18, (6): 405-417, 
ISSN 0306-437~, 46 Ref, EN 
9463 
Marco conceptual para un sistema de 
asesoramiento a estudiantes: modelo de 
sistemas abiertos -sistema experto- (A 
conceptual framework for a student advising 
system: an open-systems approach) 
Kaula R. 
Int. J. Appl. Expert Syst. 1993, 1, (2): 
153-164, 
ISSN 0969-9317, 17 Ref, EN 
9464 
Gestión del flujo de caj_a: sistema experto 
para clientes relacionaüos con la 
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comtrucd6n (Cuh tlow mana¡emeot: an 
expert IYttem for tbe CODStnlction clieot) 
Lowe J."C./ /mouaa N./ Lowe H. 
Int. J. Appl. Expert Syst. 1994, 1, (2): 
13-4-152 
ISSN 0969-9317, 20 Ref, EN 
'465 
M8odol ~ la •~qulsici6n de 
conodmiintos ~endo de ~ 
mdltipl'5: Yalonción CMethodi for 
knowledp acquisition from multiple 
ex~: an uaeament) 
Türban E./ Tan M. 
lnt. f• Appl. Expert Syst. 1993, 1, (2): 
101- 19, 
ISSN 0969-9317, 33 Ref, EN 
9466 
Re,lu de inferencia de sistemas de 
!'!Jqlpel'.'@ción de información basados en la !6Riia (Qn inf~ rules of lo¡ic-based 
inTormation retneval systems) 
Schicheag_ Chea P. 
Inform. Process. Mana¡. 1994, 30, (1): 
43-59, 
ISSN 0306-4573, 24 Ref, EN 
9467 
Revisión de redes neurales. Parte 1: redes 
esUticas (An overview of neural networks. 
Part 1: static networlcs) 
Husb D.R./ Home B. 
lnfonn. Autom. 199i 251,.,0): 19-36, 
ISSN 0214-932X, 71 Kef, .t.N 
9468 
Revisión de redes neurales. Parte Il: redes 
dinámicas (An overview of neural networks. 
Part II: (}ynamic networks) 
Husb D.R./ Home W./ Valderrama E. 
lnfonn. Autom. 1992, 251,.,(2): 17-32, 
ISSN 0214-932X, 41 Ref, .t.N 
9469 
Sobre las redes neurales y la computación 
paralela. 
Bolívar Toledo 0./ Muñoz Blanco J.A./ 
Candela Sola S./ Moreno Díaz R. 
Rev. Acad. Can. Cienc. 1991, 3, (2): 
95-103 
ISSN Ú30-4723, 4 Ref, ES 
9470 
Sistemas expertos basados en lógica difusa 
Gutiérrez Ciiamorro J. 
Autom. Integ. Rev. Robot. 1992, (66): 
34-36, 
ISSN 1130-880X, ES 
9471 
Métodos básicos para la gestión de 
información temporal 
Alonso M./ Barber F.A./ Onaindia E. 
Rev. Inf. Autom. 1992, 18, (98): 76-91, 
ISSN 0211-2124, ES . 
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Series tem~rales y redes neurales 
Si¡üenza J.A./ Piqueras J.L./ López V./ 
Dorronsoro J .R. 
Rn. lnf. Autom. 19921- l]i. (98): 11-17, 
ISSN 0211-2124, 21 Rer, ~ 
9473 
Un entorno para la atracción de 
información semántica del diccionario VOX 
A¡eno A./ Castellón l./ Ribas F./ Rigau G./ 
Rodríguez H./ Martí M.A.I Taule A.7 Verdejo F. . 
Rev. Inf. Autom. 19921, 18" (98): 29-43, 
ISSN 0211-2124, 19 Rer, E:s 
9474 
Verificación de sistemas expertos basados 
en 1""e2las con a9uitectura multinivel: 
~robíemas y soluciones 
Kev. Inf. ~utom. 1992, 18, (98): 67-75, 
ISSN 0211-2124, 3 Ref, ES 
9475 
Sistemas expertos en control de procesos 
Alonso G. 
Autom. Instrum. 1992, (223): 74-77, 
ISSN 0213-3113, 3 Ref, ES 
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9476 
Mantenimiento de las cintas de la Imprenta 
gubernamental: utilización del impreso de 
salida Marcive (Maintaining tbe GPO tapes: 
using Marcive's Q...rintout) 
Alexander B.B./Tull L. 
Tech. Serv. Ouart. 1993.1 10, (4): 1-10, 
ISSN 0731-71~1. 3 Ref, eN 
9477 
Definición formal de un leng~e conceptual 
para la descripción y manipulación de 
modelos de información (Formal definition 
of a conceptual langµage for tbe 
description and manipulation of information 
modeís) 
Hofstecle A.H.M./ Pr~r H.A./ Weide Th.P. 
Inf. Syst. 1993.z. 18.t (7)~ 489-523, 
ISSN 0306-437'j, 4,j Ref, EN 
9478 
Funcionamiento del control de concurrencia 
en transacciones de tamaño variable con 
bloques en dos fases y su empeoramiento por 
hiperpaginación (Two-phase focking 
1>.erfoflll!lilce and its thrashing behav1or) 
Thomas1an A. 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (4): 
579-625, 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!.7., 2, 1994 
ISSN 0362-5915, 48 Ref, EN 
9479 
Enf~ue de un esquema universal ~ bases 
estadísticas que también contienen tablas 
resumen homoaéneas (A universal scheme 
approach to staüstical databases 
containin¡ homo¡eneous summary tables) 
Malvestufo P.M. 
ACM Tram. Database Syst. 1993. 18. (4): 
678-708 
ISSN 0362-5915. 48 Ref, EN 
9480 
Síntesis deductin de las tran.ucdones en 
bases de datos (I'he deductive synthesis of 
database transactions) 
Xiaolei Qian 
ACM Trans. Database Syst. 1993, 18, (4): 
626-677, 
ISSN 0362-5915, 40 Ref, EN 
9481 
Aprovechar el desarrollo de la indmtria 
mundial de la información en la 
planificación de los servicios de 
mf ormación y de gestión de la información 
(Taking advantage of developments in the 
~orld mformati~n industry in p~anning 
mformataon serv1ces and managmg 
information) 
Orna E. 
ASLIB Proc. 1994, 46. (2): 57-64, 
ISSN 0001-253X, 19 Ref, EN 
9482 
Mercado de datos y publicación de guías: 
experiencias en el uso del sistema de 
¡~tión de información en la Asociación de 
Universidades de la Commonwealth. CAIRS-IMS 
(Data marlcup and directo.a p_ublishing: 
experiences of using CAIRS.:iMS at ttie 
Association of Commonwealth Universities) 
Robinson E./ Hewson C. 
ProJ[ram 1993, 21, (3): 237-248, 
ISSN 0033-0337, :, Ref, EN 
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9483 
Agentes para el suministro electrónico de 
docwnenlos: ¿,cuáles son los más idóneos? (Agents for electronic document supply: who 
are the likely_players) 
Day D.! MclGm G./ Orcbard D./ Purcell A./ 
Wachsmann D./ Davenport E. 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!2, 2. 1994 
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ASLIB Proc. 1993. 45. (7-8): 139-199, 
ISSN 0001-253X, 41 Ref, EN 
9484 
Distrib~ón electnSnica de documentos: ¿es 
una reabdad por ftn? (Electronic documeot 
deliveo-: a rwity at lufl) 
Braid I.A. 
ASLIB Proc. 199i 45, (6): 161-166. 
ISSN 0001-253X, 13N 
9485 
Canales de comunicación qqe utilizan los 
investi1adores ~ la tramferencia de 
información (canais de comuni~ 
utilizados P.elos pe!!quisadorea na 
transferencia da mfo~) 
Ramos Marinho R. 
Rev. AIBDA 1993, 14. (1): 29-48. 
ISSN 0250-3190, PO 
9486 
Distribución de doamentos a través de 
Internet (Document delivery over the 
Internet) 
Jackson M.E. 
Online 1993, 17, (2): 14-15 .. 20-2, 
ISSN 0146-5422, EN 
9487 
El senicio de distribución de documentos 
ADONIS: es elegante, pero no es barato (ADONIS document debvery: it's ele¡ant, 
but not cbeap) 
Holzberg C.'S'. 
Doc. Déliv. 1993, 9, (7,8,9): 24-25, 
ISSN 1067-0815, EN 
7105. Publicación electrónica 
9488 
Un afto ~citante¡ tratNuo de 1992 en 
publicaaones senadas [An electrifyin¡ 
year: a }'.e&r's work in serials, 1992) 
Riddick J.F. 
Libr. Resour. Techn. Serv. 1993, 37. (3): 
335-342, 
ISSN 0024-2527, 112 Ref, EN 
9489 
Auge de lo digital frente a lo analógico: 
el trabajo de 1992 en reP.roducdón de 
materiales de biblioteca (1'.he anabuis from 
analog to digital escalates: the year's 
work m the reproduction of library 
material~ 1992) 
Bourke 10.N. 
Libr. Resour. Techn. Se". 1993, 37. (3): 
323-334, 
ISSN 0024-2527, 138 Ref, EN 
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~~caciones electrónicas seriadas para 
t,ibliotecu y esp_etjalisw de la 
anformacicSn en Internet (Electronic serials 
for li~ and information specialists on 
Internet) 
~iuh 1.1 Meadows 1. ASLIB Proc. 1993, 4S, (9): 234-241, 
JSSN 0001-253X, 12 Reí, BN 
~Jr.¡. de selección de opciones tknicas 
utilbables t11 ~_publicacitfn electrónica: 
redes, CD-KOM y microproductos (Selection 
criteria for technical options available in 
el~c publishing-networlcs, CD-ROM and 
IDICJY-P.rodUCts) 
Ashfoñl J.b. 
ASLIB Proc. 1993, 4S, (10): 249-25S, 
ISSN 0001-253X, 18 Reí, EN 
9492 
R.eristu electrónicas: ~do, prew.nte ••• y 
futuro (Electronic jourñals-past, present 
.. and future?) 
Mc~htC. 
ASLurProc. 1993, 4S, 0): 7-10, 
ISSN 0001-2S3X, 12 Reí, EN 
9493 
Utili7.aci6n del disco compacto OCLC/ AMIGOS 
de análisis de rond~ para valorar las 
colecciones de historia del arte (Using the 
OCLC/ AMIGOS collectioo analysis compact 
disk to evaluate art history collections) 
Findley_M. 
Tech. "Sen. Ouart. 1993..l 10, (3): 1-1S, 
ISSN 0731-71) 1, 3 Ref, .t.N 
9494 
Electrooe.,, publicación eledrónica y 
visualizaaéSn electrónica (Electrons, 
electronic publisbin¡ and electronic 
display) 
Brownrin_g¡ E.B./ J..ynch C.A. 
Inf'orm. rechn. Lal>r. 1993, 12, (1): 
93-98 
ISSN b730-929S, 9 Ref, EN 
7111. Televisión, Radio, Video 
9495 
Detenninaci6n de la autoría utilimndo 
tknicas de visualiz:ación de imágenes 
creadas a partir de 1~ artículos de un 
aµtor. (Di.scrimination of authorship using 
v1suahz.ahon) 
Kjell B./ Wóods W.A.I Frieder O. 
Inronn. Process. Manag. 1994, 30, (1): 
141-1S0, 
ISSN 0306-4S73, 13 Ref, EN 
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7114. Oficina eléctronica 
9496 
La oficina soi\ada -automatb.ación de 
oficinas- (The office _you wish you had) 
Cochrane P./ Fisher K./ Taylor-Hendry R. 
ASLIB Proc. 1993, 4S,. (6Y: 183-186, 
ISSN 0001-253X, 4 Rer, 'EN 
711S. Interfaces, Protocolos 
9497 
Disefto de un inteñaz de bll§queda en línea 
(Online search interface design) 
Vickery B./ Vicke~ A. 
J. Doc. 199}1 49, 2): 103-187, ISSN 0022-u..18, S Ref, EN 
9498 
Utilización de un interfaz de usuario del 
WINDOWS para crear una base de datos 
multilingüe con múltipJ~ alfabetos 
mediante el log_ical MINISIS (Using the 
WINDOWS GUI to create a multilingual, 
multiscri))t database on MINISIS) 
Ballance-V. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12t,(3): 24-29, 
ISSN 0742-5759, 8 Ref, EN 
7119. Unidades de Visualización 
9499 
Utilimción de las nuevas herramientas en 
la enseñanm tecnológica 
Faure Benito R. 
Asinto 1992, 39, (153): S-10, 
ISSN 0571-3226, ES 
81. Apoyo a la Información 
Rev. Esp. Doc. Cicnt., .!2, 2. 1994 
8102. Bibliometría 
9500 
Actividad del lepor en una biblioteca 
multidisciplinana de ciencias de la salud; 
~tudio del caso de la biblioteca St. 
Georxe en Londres (Reader activity in a 
multiüisciplinary health sciences library: 
a case stua_y at St. George's library) 
Gove S./ Gilbert S./ Yeob J. 
Health Libr. Rev. 1993, 10, (2): 75-84, 
ISSN 0265-6647, 7 Ref, EN 
9S01 
Estudio de la utili7.ación de bibliotecas e 
inf onnación por estudiantes de sanidad (Survey of liorary and information use by 
bealtb-care students) 
Walton G./ Bissessur R./ Coo~r R. 
Health Libr. Rev. 1993,.. 10, (2): 57-74, 
ISSN 0265-6647, 23 Rer, EN 
9502 
¿_Qué consenar y qué desechar?. Utili:zación 
ae Internet como instrumento objetivo para 
identificar el mlcleo de títulos de 
publicaciones ~ódicas en unos r ondos 
temáticos es~iali:zados (what to keep and 
what to cut? lJsin~ Internet as an objective 
tool to identifitv core• ~riodical tilles 
in a ~ializeá subject collection) 
SteinL.W. 
Tech. Serv. Ouart. 1992.t 10, (1): 3-14, 
ISSN 0731-7111, 2 Ref, bN 
9503 
Producción científica de América Latina en 
los aftos 1986-91 ~ los modelos de coautoría 
internacionales (Latín American scientific 
output 1986-91 and international 
co-autborship _pattems) 
Lewison G./ Fawcett-Jones A./ Kessler C. 
Sclentometrics 1993, 27, (3): 317-336, 
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN 
9504 
La actividad investigadora canadiense en 
acuicultura: análisis bibliométrico (Canadian research activity in aquaculture: 
a bibliometric analysis) 
~lvain C. 
Scientometrics 1993, 27, (3): 295-316, 
ISSN 0138-9130, 38 Ref, EN 
9505 
Estado de la investigación sobre 
radiaciones en biomedicina tal como indica 
la actividad en las publicaciones, 
subvenciones y_ la actividad personal: 
ejemplo analítico de utilimcaón de la 
informática médica en línea (The state of 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt.. !2, 2. 1994 
Sección bibliográfica 
biomedical radiation research as 
demonstrated by publications, funding and 
man~wer activity: an analytacal example of 
utilizing on-line medical informatics) 
Steinberg J .J. 
Scientometrics 19931.,.27, (3): 283-294, 
ISSN 0138-9130, 16 Kef, EN 
9506 
Variables asociadas con la alienación del 
trabajg y la producción de publicaciones de 
cientfficos espec;ializados en ,ai:iadtura (Variables associated witb qijcwtural 
scientists' work alienation and publication 
productivity) 
Mulford C.L./ Waldner-halrud L. 
Scientometrics 1993..._27, (~ : 261-282, 
ISSN 0138-9130, 47 1<.ef, E 
9507 
Conferencias y cursos sobre biotecnoloida. 
Descripción de la comunicación científíca 
mediante métodos exploratorios de 
tendencias (Conferences and courses on 
biotechnology. Describing scientific 
communicataon by ex~oratory metbods) 
Martens B., Saretz.ki T. 
Scientometrics 1993, 27, (3): 237-260, 
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN 
9508 
Estudio cienciométrico co1noscitivo sobre 
la investigación de redes neurales: los 
maP.as mentales ex~os frente a los mapas 
bibliométricos (A scientometric cop.itive 
study of neural network research: expert 
mental mays versus bibliometric) 
Tijssen R .. W. 
Sc1entometrics 1993..._28, (1): 111-136, 
ISSN 0138-9130, 27 Kef, EN 
9509 
Medición de la publicación nacional en 
física: problemas de la delimitación de 
campos por la cat~oría de las revistas (M~unpg national output in physics: 
delnrutatton problems) 
Rinia E.J./ de Lange C./ Moed H.F 
Scientometrics 19931.,.28, (1): 89-110, 
ISSN 0138-9130, 14 Kef, EN 
9510 
Situación de la citación de publia¡ciones 
turcas de física en revistas extrarJJeras: 
análisis global (Citation status of turkish 
ph.Y.sics publicattons in foreign joumals: a 
gJobal analy_sis) 
Uzun A./ Menard A./ Ozel M.E. 
Scientometrics 1993 ..._28, (1 ): 79-87, 
ISSN 0138-9130, 11 Kef, EN 
9511 
Un nuevo enfoque de la definición de un 
campo multidisciplinar de la ciencia: el 
caso de la biología cardiovascular (A new 
approach to defining a multidisciplinary 
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field of science: the case of 
cardiovucular biolo¡y) 
Ro.,en L.A./ Andenon J. 
Scientometrics 1993 ..... 28, (1): 61-77, 
ISSN 0138-9130, 36 Kef, EN 
~teliu de comunicadón en el cultivo de teliclós Ttaetalts e inYfStiaación de 
seniDu en Tailandia (Communication 
-._;• in tiuue culture and seed ~ in Thailand} 
Juthavon¡ Y./ Phoniuadja K./ Chungcharoen 
A./ Eieemoo T.0./ Davis C.H. 
Scientometrics 199~., 28, (1): 41-60, 
ISSN 0138-9130, EN 
9513 
Comentarios sobre las manifestaciones en el 
artículo "Medición de la colaboración 
científica internacional" de T. Luukkonen, 
R.J. W. Tij~, O. Persson y G. Sivertsen 
(Comments on some of the statements in the 
article: •Toe measurement of intemational 
scientific ~llaboration by T. Luu~onen, 
R.J. W. T1;ssen, O. Persson, G. S1vertsen) 
Olcubo Y. 
Scientometrics 199~1 28, (1): 37-39, ISSN 0138-9130, EN 
9514 
Medición de la colaboración científica 
internacional (J'he measurement of 
intemational collaboration) 
Luukkonen T./ Tijssen R.l.W./ Persson 0./ 
Sivertsen G. 
Scientometrics 1993..._28, 0): 15-36, 
ISSN 0138-9130, 34 Kef, EN 
9515 
Medida de la concentración: disefto del 
muestreo tal como lo il~tra el caso de 
muestras peñectamente estratificadas {Measuring concentration: sampling design 
1ssues, as íllustraded by the case of 
J?Crfectly stratified samples) 
Rousseau R. 
Scientometrics 1993, 28, (1): 3-14, 
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN 
9516 
Contribución de los resultados de la 
investig_ación en las regiones menos 
favoreadas de la Comunidad Europea a la 
cohesión económica y social (Toe 
contribution of European Community less 
favoured region research outputs to 
economic and social cohesion) 
Lewinson G. 
Scientometrics 1993, 28, (2): 217-229, 
ISSN 0138-9130, 10 Ref, EN 
9517 
Utilimción por parte de biólogos e 
ingenieros de fuentes de inf onnación no 
especialimdas y su relación con su entorno 
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social (The use by biologists and engineers 
of non-specialist mforma1ion sources and 
its relation to their social involvement) 
Willems J./ Woudstra E. 
Scientometrics l 99t 28\._(2): 205-216, 
ISSN 0138-9130, 9 Kef, J::.N 
9518 
Base teórica de la rffla 80/20 -el 80., de 
la circulación de información se cubre con 
el 20% de los fondos- ~eoretical 
foundation of the 80/20 rule) 
Ye-Sho Chen/ Pete Chong P./ Yueguo Tong 
Scientometrics 1993, 28, (2): 183-"204, 
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN 
9519 
Modelos de autoría de la revista CJNR -The 
Canadian Journal of Nursing Research-: 
1970-1991 (Authorship pattems in CJNR: 
1970-1991) 
Norris R.P. 
Scientometrics 1993, 28, (2): 151-158, 
ISSN 0138-9130, 23 Ref, EN 
9520 
Ficheros de datos de indicadores de la 
ciencia (Scientometric indicators 
datafiles) 
Braun T./ Glanzel W./ Schubert A. 
Scientometrics 199t 28,,..(2): 137-150, 
ISSN 0138-9130, 6 Kef, t:.N 
9521 
Valoración de modelos de especialimción, 
en el campo de la química en distintos 
países (Cross~national assessment of 
speciali:zation pattems in chemistry) 
Na_gpaul P.SJPant N. 
Sc1entometrics 1993, 27, (2): 215-235, 
ISSN 0138-9130, 21 Ref, EN 
9522 
Influencia del crecimiento de inf onnación 
sobre su obsolescencia (On the influence of 
growth on obsolescence) 
Egghe L. 
Sc1entometrics 1993, 27, (2): 195-214, 
ISSN 0138-9130, 12 Ref, EN 
9523 
Identificación de las revistas más 
importantes en una especialidad científica: 
método que utililJl el grado de contribución 
a una disciP,lina (ldent1fication of 
mainstream journals of science speciality: 
a method usmg the discipline-contribution 
score) 
Pichappan P. 
Scienlometrics 1993, 27, (2): 179-193, 
ISSN 0138-9130, 35 Ref, EN 
9524 
Indicadores de la producción científica de 
departamentos universitarios: estudio sobre 
una Escuela de agricultura (Research 
Rev. Esp. Doc. Cient. , !l, 2, 1994 
eerformance indicators for university 
cJepart~ents: a study of an agricultura( 
uruvers1ty) 
Nederhof A.J./ Meijer R.F./ Moed H.F./ van 
Raam A.F. 
Scientometrics 1993,_27, (2): 157-178, 
ISSN 0138-9130, 18 Kef, EN 
9525 
La Ley de Bradf ord en relación con la 
evolución de un campo. &tudio de un caso 
de investil!ación en en~ía solar (Bradford s Law in relation to the 
evolution of a field. A case study of solar 
~wer researcb) 
Garg K. C./ Sharma F..J Sharma L. 
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